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Preţu l abonam entului:
Pe nn a n .................................................4 coroane
Pe o jumătate de nn . . . . . . .  2 coroane,
Pentru România 10 lei anual. 
Abonamentele se fac la „Tipografia“ , soc. pe acţiuni, Sibiiu,
Teatru românesc.
Aşa credem, că toţi cetitorii noştri 
vor fi ştiind, că între alte însoţiri cultu­
rale avem şi o însoţire pentru teatru, 
.numită: Societatea pentru adunarea 
unui fond de teatru român.
Adecă societatea aceasta, care e 
veche şi are un fond de bani destul de 
Însemnat, urmăreşte scopul, ca cu tim­
pul să întemeieze în mijlocul poporului 
nostru teatrul românesc. Şi aci trebue 
se facem luători aminte pe iubiţii no­
ştri cetitori, eă nu-’şi închipuiască, că so~ 
cietatea aceasta cu banii ce-’i are, va 
zidi în vre-unul din oraşele noastre un 
mare teatru, unde vor umbla şi se vor 
desfăta domnii şi doamnele în haine de 
metasă. '
Doamne păzeşti* | Această societate 
voeşte se întemeieze teatru mai mult pen­
tru ţerani şi oamenii dela ţeară, în un 
chip potrivit (d. e. prin o trupă de tea* 
tralişti umblători din ţinut în ţinut) aşa, 
ca tot poporul român să se împărtă­
şească de plăcerile şi binefacerile cultu- 
rale-naţionale ale teatrului.
In privinţa aceasta eată .ce scrie 
vrednicul secretar al acestei însoţiri, dl 
Vasilie Goldiş, profesor în Braşov:
- » L a  în tem e ie rea  teatrului rom ânesc nu va  
treb u i sS avem  în vedere  atât clasa cu ltă a 
poporu lu i nostru, c i m ai v îrtos va-trebui se 
luăm în seamă ţerănimea noastră, căci 
ea is t e  tem elia  noastră naţională; în tărirea ei 
culturală ’ este con d iţia  cea m ai d e  frunte pen ­
tru esistenţa (v ia rea ) noastră, ca naţiune ro­
m ân ă «.
Aceste le-am aflat de bine aă vi-le 
spunem, iubiţi cetitori şi ţărani români, 
despre însoţirea teatrului românesc, din 
prilejul, că acum de curând a eşit în 
tipar anuarul acestei societăţi, adecă 
darea de seamă despre starea însoţirii 
de pe anul trecut.
Din această dare de seamă vedem, 
că societatea, având o  cârmuire bună, 
înaintează bine şi pe sigur, aşa, că nu 
mult va trece (să zicem 6—7 ani), până 
ce scopul ce-’l urmăreşte ea, va fi ajuns.
în anuar aflăm apoi între altele şi 
o adunare de date (conspect) interesante 
despre mişcareu teatrală la noi în anul 
trecut 1899, adunate de secretarul Vas. 
Goldiş. Se înşiră adecă toate locurile, în 
cari s’a jucat teatru în anul 1899, ară- 
tându-se cine ă aranjat teatru şi piesele 
ce s’au jucat, fiind conspectul însoţit 
de observări potrivite.
Din această adunare de date sau 
conspect, se vede, că poporul nostru iu­
beşte teatru şi din an în an:'simte tot 
mai multă plăcere pentru representaţii 
teatrale. Pe când în anii trecuţi repre- 
sentaţiile erau mai puţine, vedem că în 
anul trecut s'au dat representaţii în 
78 locuri, jucându-se 101 de piese. Şi, 
ceea-ce e asemenea îmbucurător, în mai 
mult de jumătate, adecă în 38 de locuri, 
aranjatorii au fost ţerani români. Cele­
lalte representaţii au fost date de me­
seriaşi, tinerime dela şcoale, reuniuni etc.
- : Lucrurile aceste ne îmbucură foarte 
mult, de oare-ce vedem în ele un bun 
semn al înaintării ţăranului român pe 
terenul culturii şi al deşteptării.
înainte, iubiţi ţărani,: pe această 
cale! Aranjaţi la sărbători mari , şi la 
anumite prilejuri representaţii teatrale,
IN S E R A T E
B6 primesc In b i r o u l  a d m l n l s t r a ţ l u n e l  (strada
Poplăcii nr. 15).
Un şir garmond prima dată 14 bani, a doua-oară 12 bani, 
a treia-oară 10 bani: şi timbru de 60 bani
şi până-când însoţirea noastră de tea­
tru va da un avânt mai mare acestei 
mişcări. Lucraţi şi pe acest teren, ca şi 
pe altele, căci spre binele vostru o fa­
ceţi.
Dl V. A. Ureehiă 
şi studenţii ardeleni.
Cu acest titlu »Tribuna« în  nrul seu din 
urină scrie u rm ătoarele:
în luna aceasta dl V. A. Ureehiă, 
distinsul şi desinteresatul apostol al 
românismului, serbându- şi aniversarea 
de 50 ani, de când a luat condeiul în 
mână pentru aperarea intereselor na­
ţionale şi culturale ale neamului nostru, 
studenţii români transilvăneni, dela 
universitatea din Bucureşti ’şi-au ţinut 
de patriotică datorie a esprima vene­
rabilului luptător, prin o scrisoare de 
felicitare, omagiile lor de admiraţiune 
şi mulţumire pentru energia şi dem­
nitatea ce a desfăşurat în toată vieaţa 
sa de până aci, în lupta pentru ame­
liorarea stării nenorocite a Românilor 
asupriţi de pretutindeni. Ilustrul ma­
gistru a binevoit a respunde din Sinaia, 
unde se află de câteva zile, dlui Septimiu
B. Mureşan, student universitar şi se­
cretar al Ligei culturale, prin o scrisoare, 
în care recomandă tinerilor de azi băr­
băţia şi eroismul măreţelor figuri ale 
istoriei noastre: Horia şi Iancu, pentru 
realisarea idealelor noastre naţionale.
Eată scrisoarea:
»Scumpe dle Mureşan !
Mulţumesc d-tale şi prin d-ta tu­
turor semnatarilor scrisorii şi cărţii ilu- 
{ strate dela 26 Maiu trecut. -
F O IT A .
Poesii poporale.
D i n  F e l fa lă u  (pe Murăş). 
Culese de D n v id  C cn gh c r , june.
Cântă.cucu pe cetate 
Vine-’mi vremea să mă cate, 
De cătane nu m’aş teme,
Da trei ani îi lungă vreme. 
Să trăesc între străini 
Cum trăeşte iarba ’n spini, 
Să-’mi las dragul meu de sat 
Să trăesc tot cu bănat^ . .
Cătănire-aş fără frică 
De !mi‘ar fi drăguţa mică, 
Dar’ drăguţa-'i mărişoară: 
După voinici stă să moară, 
Stăi mândro şi nu muri 
Că eu eară voiu veni,
Că de-a fi lumea în pace 
Eu la tine m’oi întoarce,
Da de-a fi vre-o răutate 
Merge-oi mândră inai departe 
Ţie ’ţi-oi trimite carte 
Pe tuspatru cornurele 
Scrisă-’n lacrămi de-ale mele. 
Dar’ de-oi trece Dunărea 
Mă poţi mândro tot cânta 
Că nu ştiu oi mai ’nturna,
Că nădejdea dela mine 
Ca un fir d.e păr subţire.
Strigă Neamţu cu-a lui gură 
Să stau oblu sub măsură 
Şi euîîi strig lui aşa:
Că mai oblu nu pot sta 
De cum m’a făcut maica,
Strige Neamţu cum a vrea 
Eu oi sta cu m  oi putea.
, Haida mândro pân’ la cruce 
De vezi Neamţu cum mă duce, 
Mă duce tot pe cărare
Să n’am gând de înturnare, 
Mă duce tot pe rozor 
Să n’am. gând să mă ’nsor,
Şi mă duce tot la deal 
Să nu mai ştiu de Ardeal,
Şi mă duce tot pe munţi 
Ca şi mândra ’ţi-o uiţi.
Frunză verde şi ear’ verde 
Om la om trage nădejde, 
Numai eu şi mândruţa 
Nu ne tragem nădejdea,
Că nădejdea ne-am luat 
Când pe mine m’o jurat,
M’o jurat jurământ greu 
Mândra mai moare de el.
M’o băgat mândra la pîră 
Că n’am fost să-’mi dee gură, 
De m’a băga şi la lege 
Eu la ea tot n’oi mai merge. 
Frunză verde ruptă-’n trii 
Eu cunosc voea mândrii,
Ea cu mine s’ar iubi,
Nu cute&ză a vorbi.
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Gorunul luiHoria adumbreşte mor­
mântul lui Iancu. A .m b e le  aceste  
m itn e  n e  a m in te s c  tu tu r o r a  da ­
to r ia  ce  a vem  de p lă t i t  c ă tră  n a ­
ţ iu n e a  rom â n ă . Cincizeci de ani 
de muncă, cu condeiul, nu merită laudă, 
dacă în ei veţi găsi abatere dela calea 
naţională. Cât voiu mai trăi (şi boala 
îm i spune că nu mult) voiu căuta lângă 
voi, tineri, se lucrez pentru patrie şi na­
ţiune. Ve îmbrăţişez, etc.
T: A . Z /recfiiă“ .
D e la  c o n g re s u l L ig e i .  Dumi­
necă şi Luni s’a ţinut în Bucureşti con­
gresul »Ligei pentru unitatea culturală 
a tuturor Românilor<, la care au luat 
parte delegaţii desparţemintelor de prin 
toate părţile României şi o mare mul­
ţime de public. S’a făcut dare de seamă 
despre lucrarea Ligei dela congresul 
ultim până la cel de Duminecă şi s’au 
luat măsuri pentru-ca Liga se poată 
lucra pe viitor cu mai multă isbândă 
întru ajutorarea fraţilor apăsaţi de stă­
pânirile străine. Frumos a fost raportul 
secretarului S. B. Murăşan despre acti­
vitatea Ligei şi despre lucrările ce are 
să le îndeplinească de aci înainte. în- 
tr’un loc raportul acesta sună astfel: 
»Rotiţi-vă ochii în jurul României li­
bere şi independente — dlor delegaţi — 
şi nu veţi pută vede decât Români în- 
genunchiaţi sub iataganul turcesc în 
Macedonia, Români îngroziţi de urgia 
cnutei muscăleşti în răpită Basarabie, 
Români — martiri Români — peste 
Carpaţi... etc.
Toţi câţi au luat parte la acest con­
gres erau pătrunşi de o singură jale şi 
de un singur dor: jale pentru vieaţa 
chinuită a fraţilor de sub stăpâniri 
străine şi dorul de a pute să le tindă 
ajutor şi îmbărbătare. Stăpâniţi de 
acest dor au luat între altele hotărîre, 
ca în adunări şi prelegeri membrii Ligei 
să facă cunoscute şi ţăranilor din Ro­
mânia suferinţele fraţilor lor şi astfel 
să-’i atragă şi pe ei în cercul Ligei şi 
umăr la umăr să lucre pentru fraţii 
asupriţi.
Neamţu din sat m'o luat 
Şi-'n cetate m’o băgat,
Sub steag roşu m’o jurat,
Sub steag roşu de metasă 
Trei ani să nu viu acasă,
Şi m’o jurat cătră soare 
Să n’am nici o sărbătoare 
Nice Paşti şi nici Rosale,
Nici Crăciun că e mai mare.
Leagănă-se frunza ’n vent 
Eu mă leagăn pe pământ, 
Cântă pasărea cu jele 
De săraci zilele mele:
Una-’i bună, zece rele.
De s’ar paste fetele 
Pe coaste ca caprele,
Toată ziua n’aş lucra 
Tot la capre aş umbla
Pe Murăş şi pe Câmpie 
Nu-'i mândră să-’mi placă mie, 
Numai pe Târnava-mică 
Am o mândră ibovnică.
P R O C E S U L  P E N 1 R U  I A N C U  
N i -s e  c o m u n ic ă  fa p tu l ,  că  p r o ­
c e s u l in te n ta t  t in e r i l o r  u n iv e r ­
s i ta r i  r o m â n i  Scurtu, Steer ş i  No- 
vacovici, p e n t r u  d e p u n e re a  u n e i  
c u n u n e  p e  m o rm & n tu l lu i  Iancu, 
v a  f i  p e r t r a c ta t  de n o u  la  t r i ­
b u n a lu l  regesc  d in  Deva, î n  stiua 
de 26 Iunie nou. N o u a  p e r t r a c ta r e  
se  ţ in e  î n  u rm a  a p e lu lu i  fă c u t  
d in  p a r te a  a cu sa ţilo r .
P e  ba n i. Din *Zastava< aflăm, că 
consiliul comunal din Budapesta a oferit 
comunităţii parochiale sârbeşti din ca­
pitală un ajutor anual de 1000 cor. cu 
condiţia însă, ca în şcoalele poporale 
ale comunităţii se propună studiul reli- 
giunii în limba maghiară!
Comunitatea imbecilă s'a declarat 
gata a primi ofertul, dacă magistratul- 
vaconcede, ca religiunea se se pro­
pună alternativ ungureşte şi serbeşte ş i„ 
nu esclusiv ungureşte. , /
>Zastava< dojeneşte aspru şi cu 
drept cu vent pe matadorii comunităţii 
parochiale ; sârbeşti din Budapesta şi 
provoacă consisţorul sârbesc dinBuda 
a-’i aduce la minte.
La acestea »Tribuna« adaugă: f  
Dreptate are »Zastava«. La minte ar 
trebui aduşi toţi aceia, cari pe bani îşi 
vând conştienţa şi drepturile limbii na­
ţionale. ■
: Adunare de înveţâtori. V
Y'alea-MurCţfuluI, Maiu n. ■
: Despărţământul »Alba-Iulia« al 
Reuniunei învăţ, români gr.-cat. din ar- 
chidiecesă ’şi-a ţinut adunarea generală 
de primăvară Duminecă, în 20 Maiu a. c., 
în frumoasa şi înfloritoarea comună 
Benic. Zi de sărbătoare a fost aceea 
pentru învăţătorii acestui tract, cari s’au 
presentat în număr complet, ca nici­
odată până acum, şi zi ? de sărbătoare 
pentru inteligenţa şi poporul din Benic 
şi jur, care atâta căldură a arătat causei 
noastre făcându-ne o primire frumoasă. 
Răspunsurile la sf. liturgie le-a esecutat
—  V iu mândruţi), oi veni 
Numa atâta-oi zăbovi 
Murgu de l-oi potcovi '
Cu potcoave de aramă 
Să nu dau la poduri vamă,
Să gândească că-'s cătană.
D i n  B u d u r lă u .
Culese de Georger Rad, june.
Rele-’s maică frigurile 
Damai rele-’s dragostile,
De friguri bei şi mănânci 
Da de dragosti rău te strici,
Din friguri mama te scoate 
Da din dragosti nu te poate,
De friguri popa ceteşte,
De urît nu pomeneşte.
Mare rău îi dragostea 
Cine-apuc’a o învăţa,
Că şi eu o am învăţat 
Şi de-un an în primăvară 
Stă doru să mă omoară.
corul improvisat al învăţătorilor, cu multă 
precisiune, fiind biserica ticsită de popor., 
La sfîrşitul liturgiei preotul local, dl 
Amoa Brâncu, prin însufleţite şi căldu­
roase cuvinte a arătat poporului scopul 
întrunirei; ear’ dl N. Duşa, învăţător 
în Alba-Iulia, prin cetirea predicei foarte 
potrivită şi bine lucrată »Şcoala face pe 
omul om şi altoiul pomul pom« a arătat 
însemnătatea şi fructul ce-’l aduce şcoala 
română poporului.
îndată după finirea sf. lit. s'a în­
ceput esamenul cu elevii şcoalei din Benic. 
Sala destul de mare era plină. Succesul 
şi critica esamenului s'a reoglindat în 
cuvintele frumoase ale preşedintelui 
Reuniunei Z oom  Pampu, înv.-primar în 
Alba-Iulia* rostite într’un lung toast 
pentru iubileul de 25 ani al dlui Nie. 
Bătăcuiu, învăţător la şcoala din Benic, 
Acesta imediat îi răspunse: » Süntjvesel 
şi mă simt încă tare...« Din vorbirea 
de deschidere, în care s’a arătat causa 
»scrisă pe steagul ce are să-’l desfăşura 
Reuniunea...« precum şi din tactica cu 
care a condus dl loan Pampu şedinţa,
> s’a văzut zelul tineresc şi interesul ce-’I 
are pentru înflorirea Reuniunei. Cit 
multă mulţumire amintesc şi fiinţa da 
faţă a dlui loan Hulea, preot în Galda- 
de-jos; Enea P. Bota, preot în Şardj 
Ioachim Totoian, preot în Miceşti; Ciriao 
Raţiu, preot în Oiejdea şi Amos Frâncu, 
preot în Benic. Durere însă, că n’au 
fost şi alţi preoţi. Oare până-când va  
rămâne preoţimea noastră tot departe 
de aceia cu cari mână în mână trebue 
să lucre? îndată după deschiderea adu- 
nărei preşedintele aduce la cunoştinţă, 
că din incidentul iubileului de 25 ani al 
Escelenţei Sale Dr. Victor Mihályi da 
Apşa, patronul Reuniunei, şi la onoma­
stica neobositului director preparandia!
• şi preşedinte al Reuniunei archidiece- 
sane, p. on. domn George Muntean, cum 
îl numesc în provinţă »tata învăţăto­
rilor« — ji-a espedat câte o telegramă 
de felicitare. După aceea tinărul şiJ ze­
losul notar al Reuniunei George Spătă- 
cean dă cetire căldurosului răspuns al 
Escelenţei Sale bunului nostru Metro­
polit, în care imploară binecuvântare şi 
dar de: sus învăţătorilor din tractul Alba- 
Iulia, ceea-ce adunarea ia la cunoştinţă
cu un întreit »se trăească«- , -
- ..... ■■■:..... ... ................ . . "—sg
* Şi-aş fi bucuros cătană ..... .
De-ar fi puşca de tocană
Pătrântaşu plin de zamă.
Şi-aş fi bucuros răgută
De-ar fi puşca de cucută
Pătrântaşu plin de urdă,
Curelele de răchită
Pătrântaşul plin die pită.
D i n  I r â u a .
Culese de Is ldor Dopp. 
Bate vântu prin pădure 
Rupe meri şi rupe prune, . 
Printre ei rupe şi fagi 
Şi desparte oameni dragi, 
Cin' ne-o despărţit pe noi, . 
Bădiţo, pe amândoi,
N ’aibă cuie-’n copârşeu . 
Nici parte de Dumnezeu.
Câtu-’i satu nost de mare 
Căi ascunse totuşi are,
Eu prin el cât am umblat ' 
O cărare ’mi-am aflat,
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Din celelalte puncte ale programei 
amintesc numai raportul cassarului, din 
care reese, că desp. nostru dispune de 
o avere în bani de peste 260 coroane, 
cari, afară de ce s’a spesat pentru agen­
dele despărţământului, s’au trimis la co­
mitetul central la timpul seu. Şi cu ooa- 
siunea aceasta taxele membrilor ordi­
nari s’au solvit regulat afară de un mem­
bru. Membri ajutători cu taxă de câte
2 coroane s’au făcut domnii: A. Hulea, 
preot, Enea Bota, preot, Amos Frâncu, 
preot, Ciriac Raţiu, preot, Silviu An- 
dreiu, notar, Vas. Aron, subnotar, Aron 
Bătăcuiu, notar cercual, Achim Pop, 
Remus Oristea, primar, Laurean Frâncu 
$i Aîexă Maxtics, forestier; apoi Ioan 
Dancea şi Amos Laszlo cu câte 1 cor.
Bibliotecarul desp. Nic. Duşa, înv. 
în Alba-Iulia, raportează, că tinera bi­
bliotecă numără aproape la 140 de opuri, 
loate câştigate prin donaţiuni la stăru- : 
inţa preş. I. Pampu, care a cumpărat şi 
un dulap la bibliotecă făcând o colectă, 
pentru care interes adunarea -i-a votat 
mulţumită, cum şi dăruitorilor de opuri, 
între cari amintesc pe I. P. S. Dr. Victor 
Mihályi, Dr. A. Bunea, canonic, Dr. I. 
Raţiu, canonic, I. M. Moldo van, preposit, 
Dr. MarcU, secretar metrop., S. Mateiu, 
canonic, Dr. V. Hossu, canonic, I. Bâr- 
dossy, inspector, Todoran, librar, »Aca- : 
demia Română otc. ’
După adunare a urmat banchetul, 
cu veselie, cântece şi toaste însufleţite.
în fine de încheiere mulţumesc încă 
odată celor cari au . contribuit la suc­
cesul adunărei prin presenţa lor, şi în­
deosebi fruntaşilor Benicieni, cari au 
oferit învăţătorilor din tract o zi atât 
de p l ă c u t ă j ,  ■ .. :
",: ;,Esaiîiene.! '
Esamenul la şcoala gr.-cat confe­
sională din comuna Seuca (com. Sălagiu) 
s’a ţinut în 20 Maiu st. n. dela lV.oră 
până la 5 ore, fiind presidiat de dl De- 
metriu Coroian, protopopul tractului T.- 
Sarvad, şi de dl Vasilie Murăşan, paroch 
gr.-cat. local. A luat parte un numé­
ros public. .. ; ,
* Duşmanii 'mi-o oblicit-o , : K -■ 
Şi cărarea ’mi-o ’ngrădit-6 1 '
’ Nu cu pari nici cu nuiele - -1 
Ci mai rău, cu vorbe rele, • ’ .•••• 
Dară Dumnezeu cel- s f â n t  ̂ ' 
O trimis ploaie cu vânt . r a; ii 
Şi-o pus gardu là pământ,
O trimis ploaie cu- soare 
Gardu-’i la min’ sub picioare 
Şiynici capu nu, mă doare»
Foaie verde trei’ foi mici 
Am avut .trei ibovnici,: «  a 
Toţi trei o ’nvăţat la carte : ,r 
De nici unu n’avuijparte, i i. t-:’\ 
iAyui parte d ’un mişel >, r ,ri
■ De. nu stă ţundra pe el, ' ; i.; j 
. Eu trec gardu la vecine ;
. El cu,>tundra după mine, : ; - ,v'.b 
îmi dă ţundra s’o cârpesc • c-. ’ 
Eu mă măniu şi-o trântesc. ;
Eu frumos împodobită 
El îi cu ţundra cârpită.
Esamenul s’a început cu cântarea 
: »împărate ceresc* şi rug. »Tatăl nostru«, 
ţ după care a urmat vorbirea de pri-
! mire de cătră Cornelia Porţan, elevă de 
desp. III-lea.
S’au esaminat toate despărţămin- 
tele din toate studiile prescrise de lege; 
elevii din toate obiectele de învăţă­
mânt au dat răspunsuri strălucite. Cân- 
| ţările şcolastice şi naţionale au fost 
cântate de cătră tinerimea şcolară potrivite 
după fiecare studiu, foarte frumos, ear’ 
dialogurile au fost predate cu isteţime. 
Despre dialoguri amintesc următoarele : 
»Despre superstiţiuni», trialog între Geor- 
gin Cadariu, Ioan Mezei şi Nistor Pu- 
stai, elevi de desp. III-lea şi »Despre 
lux«, dialog între Maria Bilkei şi Cor­
nelia Porţan, eleve de desp. III-lea.
 ̂ Cuvânt de încheiere, — în numele 
şcolarilor, — au ţinut Ioan Craiu şi Ale­
xandru Tescaşiu, elevi de desp. III-lea; 
ear’ la capătul esamenului a ţinut o vor­
bire,prea on. domn Demetriu Coroian.
I Vorbirea a fost foarte frumoasă, ear’ 
cuvintele-'i dulci părinţeşti străbăteau 
adânc şi se înţepeneau în inimile şi 
memoria ascultătorilor, lăudând pe preot 
şi învăţător pentru zelul lor faţă de 
şooală.
Pe poporeni încă ’i-a lăudat şi 
le-a spus următoarele: »Azi putem vede 
pe multe locuri, că ţăranul român vine 
de sine la încredinţarea, că cât de folo- 
sitoare este pentru fiecare om din lume 
creşterea cea bună şi luminarea minţii 
cu învăţături, frumoase şi folositoare 
în vieaţa zilnică/ Bunul Dumnezeu vă 
lumineze minţile şi Vă1 ajute, ca să vă 
pricepeţi chemarea ce o aveţi faţă de 
pruncuţii voştri; şi să le puteţi da cele 
de lipsă, ca să poată cerceta regulat 
şcoala, unde nu numai că se împărtă­
şesc cu tot felul de învăţături folosi­
toare pentru vieaţă, dar' se cresc sub 
steagul lui Christos; căci numai oameni 
pro văzuţi cu o creştere morală-reli- 
gîoasă, pot servi pentru binele bisericii, 
patriei, naţiunii şi pentru obşte. D-zeu 
să vă binecuvinte!« ;
; :; i; Scrisorile de model de esamen 
încă n’au lipsit de pe masă şi toate în- 
tr’adevăr au fost foarte frumoase,; pen­
tru fiecare clasă au fost deosebite scrisori.
o Cu bucurie însemn, că dl învăţător 
Ioan’ Toduţiu a secerat, cai şi în toţi anii, 
laude din partea prea on. domn proto­
pop şi din partea publicului.
“ 1 Esamenul s’a sfîrşit cu cântarea »Cu- 
virie-se; cu adevărat« şi rug. »Născătoare 
de D-zeu«, împărţindu-se apoi premiile.
■/•;<â ■ : Un oaspe.
î n  Secăş.
 ̂ în 3 Iunie c. s’a ţinut esamenul la 
şcoala gr.-cat din Secaş (Bănat). După 
eşirea dela sf. biserică poporul a 1 mers 
să asculte răspunsurile .şcolarilor, ,in- 
struaţi de tinărul ţăran Iacob Toma, ce 
a servit ca , învăţător interimal. Ne-a 
fost mşire bucuria, vizând cum dînsul 
a instruat pruncii foarte bine, ;nefiind 
dînsul la nici o şcoală mai mare, decât 
numai în şcoala de sat.; Esamenul s'a 
început cu rugăciunile, apoi chemarea 
Spiritului Sfânt, dă o fetiţă şcolară,’ apoi 
s’a cântat »împărate ceresc«, ţinendu-se 
esamenul sub inspecţiunoa' dlui Nicefor 
Ganga, paroch local. ' Din program’ s’a 
luat ântâiu religiunoa, apoi au urmat ce­
lelalte studii. Toate răspunsurile şco­
larilor au fost bune, aşa că laudă ’i-se 
cuvine tinărului înv. provisor. La sfîr- 
şitul esamenului a ţinut o frumoasă vor­
bire, un şcolar'dlui Nicefor Ganga şi 
onoraţilor oaspeţi.
între oaspeţi am observat şi câţiva 
din inteligentă, şi anume: D-nii Dr. 
Alexă Coca, advocat în Sasca; Ioan 
Băiaşu, Ilie Suciu, comercianţi în loc; 
Ioan Coca, curator primar; tinerii iubi­
tori de cultură: Achim Manciu, cantor, 
Nicolae Vucu şi Fabiu Stan. Durere 
însă, că din antistia comunală nu au 
participat nici unul. Un participant.
Jîn Affhireş.
în 27 Maiu s’a ţinut esamenul la 
şcoala noastră gr.-cat din Âghireş. Ne 
sălta inima de bucurie văzând cum prun­
cuţii noştri răspundeau la întrebările 
dlui învăţător Ioan Pop Desmireanul, 
aşa de corect şi lămurit, încât toţi am 
rămas încântaţi.
Ba vre-o câteva poesii, un trialog 
şi mulţumită dela sfîrşitul esamenului 
ne-au stors chiar şi lacrămi din ochi. 
La esamen au luat parte o mulţime 1 de 
poporeni; Esamenul din Aghireş a fost 
un esamen, asemenea căruia să dee 
D-zeu cât de multe. '
Onoare dlui învăţător Ioan Pop 
Desmireanul, căruia şi pe această cale 
îi aducem mulţumită.
,Cîeorijiu Precnp, ... , ■ Georgfu Tnnm,
. cantor onorar. , m ăiestru  faur. ...
Ioan Abrudaná llalioţ,
proprietar. : '
■-v-.■■•ov. î n  Veştem. '
Esamenul şcoalei comunale (fostă 
mai nainte grăniţărească) din Veştem 
s'a ţinut în 3 Iunie st. n., înainte de 
ameazi cu cl. I., ear’ după ameazi cu 
cL II.—IV. şi şcoala economică de re- 
peţire, asistând senatul şcolar şi mul­
ţime de popor. Răspunsurile elevilór şi 
esposiţia lucrurilor de mână ale elevelor 
au dat frumoase dovezii despre zelul şi 
priceperea corpului didactic întru îm­
plinirea chemării sale. *  ̂ • v
%11 Şoitnuş. :
în 8 Iunie a. c. n. s’a ţinut esamene 
cu şcolarii şi şcolăriţele din amândouă 
şcoalele elementare din comuna Şoimuş 
(comit. Arad) în presenţa prea on. d. 
'V. Beleş, protop, a dlui preot I. Vuculescu 
şi a mai multor persoane, 
v - La esaminarea mititeilor, adecă la 
răspunsurile lor ce le dădeau-la ;între­
bările pusei de d-nii învăţători şi a altor 
persoane; îţi sălta inima de bucurie, apoi 
la cântările bisericeşti - şi- naţionale pe 
‘toţi cei de faţă ne-a surprins cu o plă­
cere ce nu v ’o pot descrie.' Fie Şoimu- 
şenii voioşi şi sănătoşi cu prea on.: d. 
protopop şi preotul I. Vuculescu,’ ■;cari 
s’au îngrijit ca această’ comună să o 
scoată din somnul .amorţirii la vieaţă 
nouă!:şi fericită. ,,
Eu, din parte-’mi atât am observat, 
că .dacă d-nii învăţătQri:.N, Bjirlea, cât 
şi G. Pleşu- şi îa viitor. asemenea; vor 
lucra în agrul ce bunul. D-zeu ’l-a în­
credinţat lor, mult vor fi doi ani, şi apoi 
şcoalele cu, pruncii, din ele se vor asă- 
măna cu cele mai bune şcoale ale noa­
stre confesionale române.
l’oiiI^Şcrb î̂nv.Jpens.
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jîn Pomi. |
In ziua a 27-a a lunii lui Maiu st. 8 
n. a. c. s’a ţinut esamenul în comuna | 
noastră Pom i (protopopiatul de Someş), S 
în şcoala confesională gr.-cat., de cătră I 
bravul nostru învăţător dl George Zac&, I  
sub presidiarea dlui protopop Antoniu | 
Gitta. §
Esamenul s’a început îndată după 1 
ameazăzi conform programului: Mai ân- 1 
tâiu s’a cântat împ. ceresc., apoi a ur- 1 
mat vorbirea de deschidere cătră oas- I 
peţi de cătră un şcolar, urmând apoi 
rînd pe rînd din toate obiectele de în­
văţământ. Răspunsurile şcolarilor foarte 
respicate şi bune; la urmă s’au declamat 
mai multe poesii frumoase şi dialoguri 
instructive, atât pentru şcolari, cât şi 
pentru adulţi.
Răspunsurile copiilor au fost foarte 
îndestulitoare, desemnurile geografice 
şi colecţiunile de flori şi ierburi au mul­
ţumit foarte mult publicul. După esa­
menul din şcoală au eşit în curtea şcoa­
lei dl învăţător cu şcolarii, la gimnastică, 
care au pus în uimire pe întreg publi­
cul, când toţi copiii, mic cu mare, aşa de­
odată, chiar ca soldaţii ştiu îndeplini co­
manda dlui învăţător.
Publicul ascultător din poporeni, — 
întreagă primăria comunală, precum şi 
domnii oaspeţi onorifici, au fost toţi de­
plin îndestuliţi cu progresul, ceea-cé se 
văzu şi din vorbirea frumoasă a dlui 
president Antoniu Gitta, protopop, care 
cu faţă veselă şi plin de bucurie, mul­
ţumit fiind pentru bunul succes ’şi-a es- 
primat recunoştinţa vrednicilor ţie laudă 
dlui director Aureliu Pelle, preot lo­
cal şi dlui învăţător George Zach, pen­
tru frumoasa înaintare, mulţumind tot­
odată părinţilor cari ,,’şi-au împlinit da- 
torinţa de a-’şi trimite copiii la şcoală, 
ear' în sfîrşit întorcendu-se cătră şco­
lari, le dede prea frumoase învăţături 
părinteşti de, bună purtare.
, Ga oaspeţi onorifici au luat parto 
domnii Dr. loan Ciceronescu, preot în 
Borleşti; Victor Gitta, preot în Bicău; 
Antoniu Pap, notar local; Böszörményi , 
Lajos, şeful dela gara de Borleşti; An­
dreiu Soran: şi Aureliu Pop an, învăţă­
tori în Borleşti; Faragó, . învăţător în 
Valasut şi număros public.,. Aceşti oaspeţi . 
primească, dela mine în numele tuturor 
.membrilor'scaunului şcolar, sincera mea 
mulţumită. ^ ■ ■■,-. ■
Ştiind, dl învăţător că esamenul va 
ţine până .seara, cu maialul s’a pregă­
tit pe ziua înălţării Domnului. în ziua : 
aceasta după ameazăzi a eşit cu şcolarii : 
sei în pădure.' A fost foarte frumoasă ; 
-mergerea în pădure a şcolarilor, toţi în 
rînduri întocmiţi de cătră dl învăţător, > 
.până; în locul: întocmit pentru maial, [■ 
unde. apoi până în seară am petrecut 
foarte frumos cu toţii; ? h í
Nu-’mi rămâne alta de adaos, de­
cât că în fruntea bisericii şi a şcolii noa­
stre avem două persoane vrednice, şi 
cari tot ceea-ce e pentru binole popo­
rului român se nîsuesc á face. Bunul 
Dumnezeu dee-le vieaţă lungă fericită, 
căci pot servi de esemplü bun şi altora, 
"dăşi dînşii sunt încă în vîrstă tinărăi î'
loan  Hopp,
econ. şi m em bru  în  «c. şool.
I n  Fo lea .
In frumosul nostru Bănat este o 
comună mică: Folea, care la puţini oa­
meni e_ cunoscută, deşi ar merita ca 
bravii şi sîrguincioşii ei învăţători, — 
cari în timpurile noastre de azi, sunt 
aşa zis nişte factori ai culturii poporu­
lui român, ’-r- să fie cunoscuţi într'o 
lume mai mare, căci nici timp, nici obo­
seală nu cunosc, când interesul general 
îi chiamă ca să dee creştere, învăţătură 
morală şi bună pildă,. atât fragezilor 
copii, cât şi poporului întreg, aducen- 
du-’l cu cele zise la cunoştinţa şi fala 
de Român.
Despre aceasta ni-s'a; dat dovadă 
şi la euamenul ţinut în ziua de 29 Maiu 
n. a. c., în frumoasa şcoală gr.-cat. din 
loc şi care a reuşit întru toate cât se 
poate de bine, deşi prelegerile s’au în­
ceput numai cătră finea lunii Ianuarie, ne- 
fiind până atunci gata şcoala nou zidită.
Se zice, că învăţăceii sau progre­
sul arătat prin răspunsurile acelora e 
oglinda învăţătorului: atunci harnicul 
învăţător dl loan Musteţ e s o oglindă 
destul de clară chemării sale. f
Esamenul dat de dl I. Musteţ ne-a 
dovedit, că el e un învăţător * sîrguin- 
cios şi ştiutor de chemarea sa.
Un oaspe. .
, I n  G i l ă u  '
' 1 Marţi, la 5 Iunie n., am avut ocasia 
îmbucurătoare să constat un frumos 
progres al unei şcoale române de fe­
tiţe. E vorba de şcoala română gr.- 
cat. de fetiţe din Gilău, pusă sub, con­
ducerea destoinică a bravei învăţătoare, 
gentila d-şoără Jeni Ioanovici şi a me- 
ritosului protopop' onorar din Gilău, p. 
on. domn Pop, directorul şcoalei. .
Esamenul cu fetiţele a fost un mo­
ment de seamă şi înveselitor pentru toţi 
cei de faţă. Răspunsurile clare, sigure, 
precise şi inteligente ale elevelor, la toate 
obiectele, au mirat pe toţi. Publicul, în 
care se aflau mai mulţi inteligenţi din 
j ur, era formal încântat. (  ̂  ̂r
Clipe de o deosebită bucurie? au 
procurat publicului şi părinţilor mai ales 
câteva cântece şi poesii „naţionale pre­
date cu succes de toată lauda din par­
tea tinerelor eleve. ■ Deasemenea, lucru­
rile de mână ale fetiţelor de ţărani, toate 
drăgălaşe şi curate, au arătat- zelul di­
stins şi munca stăruitoare avrednicei 
d-şoare, Ioanovici. ,'u :t
însuşi comisarul şcolar al tractului 
a constatat de repeţite-ori şi foarte in­
sistent că şcoala de fetiţe din Gilău;,e 
cea.dintâiu în tractul. gr.-cat. al Cluju­
lui; e o şcoală de model, mulţumită’ în­
văţătoarei de model, directorului brav 
şi harnicilor poporeni cari spriginesc 
mult şcoalai,
ni !;; -rAfost nepotrivit numai atât că esa­
menul s’a pus; pe o zi de lucru,, aşa că 
ţărani au fost foarte puţini de faţă, şi 
că mulţi n’au putut constata cu ochii 
lor propăşirea frumoasă a copilelor lor 
şi bunele resultate ale jertfelor ce aduc.
După arneazi, a fost esamenul şcoa­
lei de copii; care deasemenea a dovedit 
frumoase resultate. =
Din ocasia esamenului niodel 'al 
şcoalei de fetiţe, nu pot să nu fac in'folo­
sul binelui. nostru obştesc nişte obser-
J Vări. Vi. , i;,;.:- î •
I : : Şţiu -că la Cluj, care se află atât de 
| aproape de Gilău, şi care ar trebui să 
:! fie unul din. cele mai puternice' centre
româneşti, esistă de mulţi ani un fond 
de vre-o 12.000 fl. pentru o şcoală de 
fetiţe. Ce-’i cu societatea în acest scop ? 
Ce fac conducătorii? Nimic. Protopopul 
gr.-cat al Clujului, care prin posiţia sa 
ar fi să fie un factor de seamă în sî- 
nul Românilor din Cluj, şi care a asi­
stat la esamenul din Gilău în calitate 
de comisar şi s’a arătat foarte însufle­
ţit de resultatele escelente, — de ce nu 
pune în practică esperienţele sale ? De 
ce nu stărue nu numai cu cuvântul şi 
nu numai la Gilău, într'o clipă de bună 
disposiţie, ci cu fapta şi la Cluj, locul 
seu de activitate, —  pentru progresul 
învăţământului nostru femeiesc, aşa ca 
societatea şcoalei de fetiţe din Cluj, ca 
capitalul ei, să înainteze şi scopul se fie 
realisat odată?.... Nu-’i trist ca la un 
opid mic ca Gilăul Românii să aibă şcoală 
de fete, ear’ la Cluj nu, deşi aici e adu­
nat capital şi e constituită societate în 
acest scop?
Deasemenea mai observ, în intere­
sul justeţii, că puteri didactice aşa de 
bune ca d-şoara Ivanovici ar trebui mai 
bine apreciate de publicul nostru, pe 
cât e posibil aduse la centre, unde po­
sibilitatea de muncă e şi mai mare. ,
E vremea să fim şi n o i; mai har­
nici şi mai achitabili cel puţin pe tărî- 
mul cultural! U n  a s is ten t.
î n  N a d o şa -rom .
■, Astăzi s’a ţinut esamenul la şcoala 
noastră confl din Nadoşa-română (pro- 
topresbiteratul Reghinului-săşesc), fiind 
de faţă dl protopresbiter Galaction 
Şagău. .. .
După terminarea serviciului divin, 
la semnul dat, din toate părţile copiii 
gătiţi frumos, cu cărţile lor subsuoară 
veniau cătră şcoală. Veniau şi părinţii, 
popor mult; bărbaţi, femei, din loc şi 
jur, aşa încât în 10 minute nu' numai 
sală şcoalei, destul de mare, ci şi curtea 
şcoalei era plină de un număros public.
La V»9 ore s’a început esamenul 
care a durat până la 12 ore, având un 
resultat foarte bun. învăţătorul T.Ringea 
se vede că 'şi-a împlinit chemarea sa cu 
zel şi scumpătate.
.... Răspunsurile elevilor au fost atât
de escelente, încât într’adevăr ar pută 
servi spre onoare şi altor şcoli mai 
înalte. '/ ' '
însufleţirea ascultătorilor faţă de 
limba dulce maternă a ridicai-o mult 
poesiiÎe declamate de cătră mar mulţi 
elevi şi eleve.
.... După sfîrşitul esamenului părinţii 
copiilor şi publicul celalalt au isbucnit 
în strigăte:. »Trăească dl învăţător« !
Numai sînainte. dle învăţător, noi 
te asigurăm de spriginuli npstru, ear’ re­
cunoştinţa şi mulţumirea tuturor îţi va 
fi dreapta răsplată; îi .fi - i-r i •'
■ Un iubitor a l şcoalei române.'<■1 ' * i • ' r- ‘
_ ;v... ' :
Prins cu mişelxa.
:Y erf Ilustraţia. —
Au prins soldaţii pe Jidanul cu mi­
şeii a, că a vândut holercă stricată ş i 
alte lucruri  ̂ neiertate. ’L-au prins cu 
fapta, dar’ Jidanul dă din umeri şi să 
jură pe Moişili, că nu e' vinovat, că nu 
ştie n im ic.Aceasta îi- scoate1 din7răb­
dare pe soldaţi şi iunul din ei îl înhaţă 
de perciuni, să-’i arete aievea mişelia, ca 
să nu mai poată tăgădui. » -'î
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întrunire agricolă în Deal.
- ■ ■■ - - • — 4 Iunie n.
f De mare însemnătate e »Reuniunea 
agricolă* pentru noi toţi şi în special 
pentru popor, care condamnat este a nu 
pute ţină cont de desvoltarea omenimei 
pe terenul agriculturei, ci merge după 
sistemul vechiu moştenit dela bătrâni.
Reuniunea' agricolă are frumoasa 
menire de a veni în imediata atin­
gere cu ţăranul plugar, a-’i sări într’a- 
jutor, a ţine strînse legături cu..el, a-’l 
captiva şi a-’i descoperi progresul pe 
acest teren. Durere, că noi Românii din 
Ungaria abia putem număra două Reu­
niuni de acest soiu, una în comitatul 
Sibiiului şi a doua de curend înfiinţată 
la Orăştie, comitatul Hunedoarei, (căci 
a treia, din Caransebeş, nu prea dă 
semne de vieaţă), până-când celelalte po­
poare conlocuitoare aproape în toate 
comitatele dispun de asemenea institu- 
ţiuni. Şi aşa nu e mirare, dacă înain­
tarea noastră pe terenul agriculturei 
merge mai cu greu şi mai anevoe. Co­
mitetul Reuniunei române agricole din 
acest comitat, a ţinut Dumineca trecută 
o întrunire agricolă în comuna Deal, 
despre a cărei succes vă fac acest 
raport.
Prim irea.
Lângă comuna - Câlnic comitetul 
central fu plăcut întimpinat de un ban- 
deriu de călăreţi, aproape 30 la număr, 
sub conducerea învăţătorilor Ioan Dobre 
şi Aug. Dura. Ajunşi la marginea comunei
Prins cu mişeii a.
o poartă triumfală,din ramuri verzi şi cu, 
inscripţia »Bine aţi venit*, fu surprin­
derea comitetului. întreg satiţl, precum 
şi mulţime de oameni de prin satele ve­
cine, erau adunaţi în jurul, acestei porţi. 
La întrare, capelanul de acolo, dl Nicolau 
Dura prin o scurtă dar' miezoasă vorbire 
întimpină pe cei sosiţi. în numele Reu­
niunei agricole răspunde preşedintele dl 
Dem. Comşa, mulţumind pentru frumoa­
sele ovaţiuni făcute comitetului. Din Si­
biiu presenţi au fost: Dem. Ooinşa, preş. 
Reuniunei, V. Tordăşianu, secretar, Emil 
Verzariu, controlor şi membrii Dr. Vasile 
Dan de Apşa, cand. de adv. şi Teodor 
Orlea, funcţ. consistorial.
P r e le g e r e a
La orele 12, biserica din Deal era 
ticsuită de lume. Cu mare greu puteai 
străbate. O mulţime de străini de prin 
satele vecine, între cari am putut nota 
pe parochii: Ioan Stoicuţa din Săsciori, 
Nicolau Cărpinişan şi Ioan Floca din 
Răhău, Yasile Ddbre din Căpâlna şi 
Ignatie Filip  din Reciu; pe învăţătorii: 
Vasiliu Cărpinişan şi Dionisiu Lancrâjan 
din Răhău şi Yasile Pop din Săsciori; 
Liviu Albini din Cut, Gerasim Cărpi­
nişan, notar în Răhău, Ioan I-Ialalai, 
notar în Săsciori şi George Qoţa, primar; 
apoi o mulţime de ţărani din comunele 
Rehău, Câlnic, Cacova, Săsciori, Laz, 
Cut etc.
Preşedintele dl Demetriu Comşa, 
în propriul şi mult admiratul Mmbaj po­
poral, începe să le vorbească celor de 
faţă despre prăsirea vitelor de Pinzgau, 
superioritatea lor faţă de vitele ardele­
neşti şi în legătură cu acestea despre 
cultivarea nutreţului, care e mai rentabil 
şi se face mai bine prin părţile noastre.
t S ? .  -
Despre uneltele ce au să se folosească la 
economie, prin care pot lucra pământul 
mai bine, mai cu înlesnire, ca acesta se 
poată aduce roade mai multe. A luat 
pe rînd, maşinile de sămănat, îmblătit, 
grapa de muşchi, le-a descris şi intr’un 
mod instructiv le-a arătat cum au să 
le întrebuinţeze. A arătat avantajiile 
ce le au economii dela asemenea unelte, 
spunendu-le că e timpul suprem de a 
abandona sistemul vechiu. Cultivarea 
pământului după comasare. Ce fel de 
plante, când şi după care soiu au să fie 
sămănate. Timp de 3 ore, dl Comşa a. 
preles despre întreaga procedură a eco­
nomului..
Secretarul Reuniunei, dl Victor Tor- 
dăşianu, a vorbit despre înfiinţarea 
tovărăşiilor agricole, cât de uşor se pot 
ajuta reciproc oamenii, la lucrarea pă­
mântului prin asemenea tovărăşii. Arată 
ce treburi mari şi bune fac tovărăşiile 
de prin comunele Sebeş, Apold, Roşia- 
săsească, cum acestea ’şi-au procurat 
tot felul de unelte economice. Roagă 
pe fraţii economi, ca în interesul şi spre 
binele lor să înfiinţeze şi ei o asemenea 
tovărăşie.
Că aceste două prelegeri au stră­
bătut adânc la inima Delorenilor se vede 
de acolo, că imediat s’au hotărît să în­
fiinţeze tovărăşia, înscriindu-se ca mem­
bri toţi fruntaşii satului. După înscriere 
s’a ales comitetul, care a hotărît procu­
rarea deocamdată a maşinilor de sămă­
nat şi îmblătit.
O altă prelegere a mai ţinut dl D. 
Comşa despre cultivarea viţei de viie, 
arătând cum e a se sădi şi îngriji, pre­
cum şi defectele ce sunt, când se să­
deşte viţa de vie după sistemul mo­
ştenit.
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Erau orele 5, când dl D. Comşa a 
încheiat întrunirea "agricolă între ne- 
sfîrşitele urări de »se trăească« ale celor 
de faţă, la adresa prelegătorilor.
Banchetul
După şedinţă ne aşezarăm împreună 
cu fruntaşii comunei la masa bogată 
aranjată în şcoală. Mâncările erau gu­
stoase şi bine pregătite. Onoare d-nei 
preotese de acolo —Dura. Ţoaste încă 
n’au lipsit. Primul toast ’l-a ţinut preşe­
dintele Reuniunei pentru tinărul capelan 
Nicolau Dura, apoi dl Nicolae Cărpi­
nişan pentru comitetul Reuniunei ro­
mâne de agricultură, singurii cărturari 
cari se îngrijesc mai mult de soartea şi 
prosperarea bietului ţăran.
O frumoasă vorbire a ţinut dl 
Victor Tordăşianu, despre legătura ce 
trebue se esiste între inteligenţă şi opincă, 
aducend de pildă pe fiiul pescarului care 
a ajuns episcop şi al cărui salon era 
decorat cu un rociu, spre a dovedi cine 
au fost părinţii lui.
Dl Liviu Albini a vorbit pentru 
femeia română şi în special închină pen­
tru d-na preoteasă Dura.
Finite toate* comitetul Reuniunei a 
plecat mulţumit pentru resultatele ob­
ţinute la fraţii Deloreni. DoreL
Istoricul viilor în România.
(U rm are şi fine.)
Podgoriile Odobeşti, Panciu şi Ni- 
coreşti în judeţele Putna şi Tecuciu 
sunt deasemenea foarte vechi. Vechiul 
negoţ care îl făcea Moldova cu Polonia, 
Rusia şi Turcia, ; lua vinul din podgo­
riile sus citate.
Prinţul Oalimach într’o cronică asu­
pra judeţului Tecuciu, istoriseşte d. es. 
că podgoria Nicoreştilor vestită pentru 
vinurile sale roşii, era cunoscută sub 
numele de Policiu, şi că acest nume a 
fost schimbat în Nicora, în onoarea ma­
relui vornic care guverna Moldova-de- 
jos, sunt deja 400 de ani trecuţi.
Afară de acesta judeţele (comita­
tele) Putna şi Tecuciu, din causă jcă erau 
judeţe cu multe-vii, au avut şi au chiar 
astăzi ca marcă primul pe Bachus călare 
pe un butoiu; ear’ al 2-lea un butuc în­
cărcat cu ciorchini de struguri.
Vorbe înţelepte.
Dacă 'ţi-a făcut cineva bine, primeşte-’l 
cu inimă curată, bună, şi nu zice că e mic şi 
puţin, pentru-că atunci îţi perzi pe binefăcă­
torul tău.
N u  fi judecător aspru al păcatelor de- 
aproapelui teu.
Păcatele tale nu le apăra prin dispute, 
ci cugetă că fără îndoială şi tu ai ceva 
scăderi.
Totdeauna să trăeşti cu deaproapele 
tău aşa, ca şi el să poată trăi cu tine.
Acela care pretinde mâi mult decât 'i-se 
cuvine, nu câştigă nici pe D-zeu, nici liniştea 
deplină â sufletului seu.
Mântuitorul a numit bogăţia »spin*. 
Cugetă poţi ave linişte când zaci între spini?
Şi dacă te închini mai mult averilor 
tale lumeşti decât lui D-zeu, cum poţi fi prie­
tenul lui D-zeu ?
Dacă averile tale nu le poţi sămăna pe 
drum, barem nu-’ţi lipi inima de ele şi nu le 
înmulţi prin perderea altuia, spre paguba ta.
-■ Tot astfel viile din Dealul-mare, Ju-~ 
deţul Prahova, cele din Dâmboviţa şi 
din Muscel sünt destul de vechi, însă 
asupra lor n’am putut aduna date ho- 
tărîte. Aceste podgorii au înaintat cu 
deosebire dela anul 1500 încoace, adecă 
sub domnia lui Negru-Vodă, Mihaiu-Vi- 
teazul, Radu al V-lea etc.
Vestita podgorie a Cotnarilor din 
Moldova-de-sus, după date, pare a fi de 
pe timpul lui Stefan-cel-Mare, care a in­
trodus viţe din Tokai (Ungaria). Ou 
acest prilej a adus şi mai multe familii 
ungureşti, care se aşezară chiar în Cot­
nar, în satul care şi astăzi se numeşte 
Valea-Ungurului.
La Cotnar sünt mai multe vii, cari 
aparţineau acestui mare domn. Princi­
pala cunoscută sub numele de viia Ros- 
novanu este acum aproape nimicită de 
filoxeră. Această viie plantată aproape 
cu grasă, producea cele mai bune vinuri 
de Cotnar. La Cotnar mai sünt încă 3 
pivniţe de pe timpul lui Stefan-cel-Mare, 
cari acum sünt în ruină.
Podgoria din Cotnar prin vinurile 
ei bune a fost vestită în toate timpurile, 
ceea-ce o amintesc şi străinii cari s’au 
interesat de viierit, ca A. Juliién şi alţii.
Afară de aceasta, cronicarii noştri 
şi între alţii prinţul Cantemir aduc mari 
laude vinurilor delicate şi superioare ale 
acestei podgorii.' ‘ ;
Nu putem sfîrşi fără a aminti, că 
, vechile noastre legături cu Orientul au 
înlesnit : introducerea-în ţeară a unui 
mare număr de viţe orientale, Aproape 
toţi strugurii noştri de masă cu bobul 
mare, cărnos şi cari se pot păstra, ca 
diferitele varietăţi de coarnă, tămâioasă 
etc. sünt de obârşie asiatică.
Unele soiuri foarte renumite pen­
tru producerea vinurilor sünt introduse 
fie din Ungaria, cum este grasa de 
Cotnar, altele cum e Carbenet, Gamay, 
Semillon, Silvaner, Rulander, lîisling, 
ca şi altele ne vin din Germania, Au­
stria sau din Francia.
~ Viţele americane, afară de Isabela, 
care este introdusă în ţeară de 30—40 
de ani, au fost introduse cu începere 
dela 1889, pentru a începe reconstituirea 
viilor, nimicite de filoxeră.
Cugetă, omule, că însuţi creşti vermele, 
ce te va roade. Şi aici se potrivesc cuvin­
tele : »Ori-ce lucri lucră înţelepţeşte şi cugetă 
la urmări«.
F. V. \
Pentr’un taler veehiu.
Is to r ie  din popor, tradusă de I*. R . P r ă ş c a a u .
Se povesteşte, că până în ziua de 
azi se mai văd în ţeara Şvabilor vre-o 
câteva ruine ale unui vechiu castel, al 
cărui domn era eroul de H ....
: De multe sute de ani locuia în ca­
stelul acesta un conte, care mai mult 
era întunecat, mănios, nu vorbia cu 
nici un om afară de vre-o câteva vorbe 
cu cari era deprins; adecă, când îl în­
treba cineva ceva, sau îi cerea vre-un 
sfat, le răspundea scurt: »Ştiu eu, prostii 
de-ale voastre«, dar’ pe cât era el de 
posomorit, pe atât era muierea lui de 
bună. Ea milostivea pe toţi cari intrau 
în castel.
Cum trebue tractaţi caii asudaţi.
Cu animalele de lucru economul 
trebue să tracteze întocmai ca şi cu ma­
şinile şi uneltele economice. Precum 
acestea trebue mereu îngrijite şi repa­
rate, ca s e  poată funcţiona, întocmai aşa 
trebue îngrijite şi animalele de lucru, 
ca acelea se-’şi poată sevîrşi lucrul lor
cu succes.
După alergări sau lucruri mai grele, 
cu deosebire caii, asuda une-ori foarte 
tare. în asemenea caşuri caii trebue 
frecaţi mai ântâiu cu mâna pe la ochi, 
apoi cu paie sau fen peste trupul în­
treg. Dacă asudoarea aşa e de mare pe 
ei, încât se vM  zoaie (spumă), atunci 
se foloseşte mai ântâiu un cuţit de lemn, 
cu care se radf zoalele şi numai după-ce 
s’au uscat se freacă cu paie sau fen, 
ear’ după aceea se pot chiar şi ţesăla 
şi peria. Caii de toţ asudaţi nu e bine 
a-’i băga în grajd şi apoi a lăsa fere- 
strile şi uşa deschisă, ca se fie curent 
de aer, căci atunci uşor se pot reci.
Unii economi învăţaţi susţin, că 
cailor sau celorlalte vite ostenite şi asu­
date s e  n u  le dăm nici-odată, înainte 
de mâncare apă. Alţii din contră sus­
ţin, că vara se poate : da apă mai puţină 
vitelor şi înainte de mâncare, dacă nu 
e de tot rece. Aceştia din urmă îşi mo­
tivează esperienţa cu împrejurarea aceea, 
că/nici economul ostenit şi asudat, nu 
se -apucă se mănânce- pânea uscată, 
până-ce mai ântâiu nu bea odată apă, ea 
se se stîmpere.
Clocitul găinilor.
Sunt unele găini, cari nu clocesc 
nici chiar în caşul acela, când le vine 
periodul de clocit şi li-se lasă ouăle sub 
ele. Sunt apoi altele, cari când le vine 
periodul de clocit, clocesc şi numai pe 
cuibul gol. Precum pe cele dintâiu e 
greu a le deda la clocit, aşa şi pe cele 
din urmă e cam greu a le desvăţa de 
acela. Faţă de accstea din urmă, unele 
din econoamele noastre purced foarte 
tirăneşte : le închid deosebit de celelalte, 
le laşă să flămenzească, le înmoaie cu 
foalele în apă, le urzică pe foaie cu ur­
zici ş. a. Că unele ca acelea nu purced 
corect, cred că e de prisos se o mai
După vre-o câţiva ani li-s’au născut 
un băiat frumos pe care toţi dimpreju- 
rul castelului îl aveau drag, şi-’l des- 
mierdau, că era unicul lor fiiu.
După-ce era băiatul la o vîrstă de 
vre-o cinci ani, venise se iee parte şi 
tatăl-seu la : masă, deşi lui nu-’i plăcea 
se vadă pe nimei în ochii lui cei ageri; 
chiar pe1 unicul lui copil nu ’l-a văzut 
în cinci ani mai mult deodată.
; Venind el şi văzend că ce copil’i-a 
dat bunul Dumnezeu, se bucura de el, 
şi începu se rîdă, ceea-ce rar se vedea 
la el. După-ce se puse la mâncări şi 
beuturi, porunci, ca numai decât se ’i-se 
încalece doi cai ageri ca să plece la vâ­
nat cu feciorul lui, pe care îl credea că 
ar fi tare destul se călărească. Destul 
se ruga doamna de el să lase băia­
tul acasă, că'ar fi încă prea crud pentru 
a călări, ba că ’i-s’ar pute chiar în­
tâmpla ceva. Dar’ contele pe cât era el 
de aspru, se făcu şi mai aspru şi îi răs­
punse eară cu vorbele lu i: »Ştiueu, prostii
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spunem. Mai bine e ca în asemenea ca­
şuri să le lase să clocească şi numai aşa 
pe câte un ou clocit, până-când acela le 
trece cu desăvîrşire. Clocitul găinilor, 
ca şi al celorlalte pasări este ca o boală, 
care nu se poate tămădui cu mijloace 
silnice, ci numai atunci, când acela se 
tămădueşte de sine.
Vindecarea de albeaţă.
în multe forme am probat sS vin­
dec albeaţa la vite şi în urmă am aflat 
că e mai bine aşa: Luăm un paiu de 
secară, dela nodul din urmă până cătră 
spic, acesta îl măsurăm pe nasul vitei, 
să ajungă dela gură până la ochiul cu 
albeaţă, apoi îl rupem aşa de lung după- 
cum e nasul vitei; acest paiu fără frică 
şl fără milă îl băgăm repede pe narea 
în partea unde se află ochiul cu albeaţă. 
De nu s'a rupt, ci a întrat tot în lăun- 
tru îi dăm pace, de s’a rupt, băgăm 
altul până nimerim se ajungă la partea 
dinlăuntru a ochiului, acolo capătul paiu­
lui strică rădăcina dela albeaţă, şi în 
rrtermin de câteva zile albeaţa uste vin­
decată, paiul de sine se perde.
Observ că la vite mari cu groasă 
albeaţă e bine a le băga şi câte două 
.paie, căci acelea nimic nu pot strica.
îm părt. de Bf. P o p .
Vindecarea ariciului.
Am cetit cum unii economi vindecă 
ariciul la vite, unii după un metod, alţii 
«după altul, eu însă îl ştiu vindeca şi
„mai uşor.
Cât ce am ofoservat că se face ariciul 
am smuls per din coada vitei, ’ l-am re- 
; sucit îndoit să fie tare ca spegma bună, 
< cu perul acesta am legat strîns ariciul 
pe lângă piele cât de aproape, — prin 
asta am împedecat circularea sângelui, 
din care<causă rădăcina’i-a săcatşi vîr- 
’ful s’a uscat, fireşte că această vinde­
care se poate face atunci la început.
. im p ă r t .  de N ic o la e  P o p  în  H id ig .
Ştiri eeonomiee.
La „Reuniunea română de agri­
cultură din comitatul Sibiiului“ din 
prilejul întrunirilor agricole ţinute în 
Ilimbav şi Deal, s ’ a u  înscris de membri 
ordinar i : Ioan Stănuleţ, ec., Comuna^bi-^
de-ale voastre« şi eşind se duse cu bă­
iatul de mână afară, îl puse călare şi 
hi la drum.
Se duse până au dat de pădurea 
castelului care nu era departe. Ajun­
gând în pădure, ce făcu ce nu făcu, se 
spăriâ calul contelui şi făcându-’şi vânt 
a luat-o la fugă, lăsând pe bietul copil 
în urmă.
Văzându-se singur calul pe care 
era copilul, se întoarse spre castel şi 
•du-te copile! Credeai că îşi perde copi­
tele aşa a rupt-o la fugă. Bietul copil 
ne mai putând să-’l oprească şi Blăbuţ 
fiind, căzii jos de pe cal.
Stăpânindu-’şi contele calul lui se 
întoarse să vadă unde e copilul, că nu-’l 
zăria să vină. Dar’ înzădar a căutat 
toată pădurea, că nu a dat de urma lui. 
<3ând da mai să ese din pădure, eată 
şedea o bătrână cu băiatul lui pe un 
trunchiu. Ajungând aci întreabă pe 
bătrâna că cum a ajuns copilul lui la ea, 
şi se pleacă să-’şi iee copilul.
sericească gr.-or. din Ilimbav şi Ioan 
Dragoman, înv., toţi din Ilimbav; Ilie 
Bunea, înv. şi Dionisiu Ganea, propr., 
ambii din Nocrich; Nicolae Banciu, aren­
daş în Marpod; Vasile Dura, vicenot., 
Ioan Dobre, înv. şi Vasile Bădilă, pri­
mar, toţi din Deal; Ignat Filip, paroch, 
şi Toma Delorean, econom, ambii din 
Reciu şi Dionisie Lăncrăjan, învăţ. în 
Răhău şi Timoteiu Popovici, profesor de 
musică în Sibiiu.
La „însoţirea de credit sistem 
Raiffeisen din Ilimbav, ce s’a alcătuit 
din prilejul întrunirii agricole au fost 
aleşi în direcţiune-, president: Ioan La- 
zar, primar; vicepres.: Ioan Popa, ec.; 
ear’ de membri: Ioan Alexandru, econ., 
Ioan Băilă, epitr. şi Mateiu Pascu, ec.; 
cassar: Ioan Alexandru, paroch, pe lângă 
garanţia parochului, Ioachim Părău din 
Agnita şi Ioan Lazar, primar; în con­
siliul de supraveghere', president: Si- 
mion Popa; vicepres.: Ioan Ţerhilă, ec.; 
ear’ de membri: Ioan Dragoman, înv., 
Nicolae Banciu, arendaş., Moise Lăzăroae, 
Miron Lăzaroae, Pavel Hordobeţ, Iosif 
Luca şi Alexă Terhilă, econom.
Loc bun pentru neguţetori. Din 
Şmig, lângă Mediaş, ni-se scrie, că acolo 
ar fi loc bun pentru un meseriaş sau 
mai bine neguţător român tinăr. în co­
mună nu sunt neguţetori de Beamă şi 
ar fi bine spriginit din partea tuturor. 
Atragem luarea aminte asupra acestui 
lucru a tinerilor noştri. Cei-ce se inte­
resează, se meargă în comună sau se 
se pună în legătură cu dl Ioan Istrate, 
cantor în Şmig (posta Mediaş).
Fabrică uriaşă. Turnătoria de fer 
a lui Krupp e cea mai mare fabrică din 
toată lumea. La 1832 lucrau în ea nu­
mai 9 lucrătorii ear’ acum în condica 
personalului ei sunt induşi 41.500 de 
inşi. Dintre aceştia 25.000 sunt amplo­
iaţi, ear’ 16.500 sunt lucrători. Fabrica 
consumă la an 1,000.000 tonne de 
cărbuni. ■
Un bun măiestru. Din Turda 
ni-se scrie, că acolo se află un bun mă­
iestru lemnar (bărdaş) român, cu nu-
Bătrâna începu a rîde şi îi zise eată cum:
Calul copilului s’a spăriat şi a fu­
git cătră castel, ear’ copilul a căzut jos 
de pe el şi eu auzindu-’l plângând am 
alergat la el şi ’l-am luat în braţe, şi 
pentru binele ce 'ţi-’l-am . făcut îţi cer 
să-’mi dai un dar de un »taler vechiu*.
Dar’ cum era contele de firea lui, 
nu-’i răspunse alta decât: »Ştiu eu prostii 
de-ale voastre« smulgendu-’şi copilul din 
braţele bătrânei şi alergând cu calul 
spre castel.
Bătrâna rămase înjurându-’l  că ’i-a 
rămas contele dator cu un taler vechiu.
Aceasta a fost cea dintâiu şi cea 
din urmă petrecere a băiatului, căci ta­
tăl lui nu a mai vrut să-’l ducă nicăiri, 
aşa că nici la el în casă nu mai era 
iertat să între.
Văzând biata doamnă cum a dis­
preţuit el pe copil se supără mult şi nu 
după mult se bolnăvi şi murî.
Aşa a rămas băiatul, care era acum 
de vre-o douăzeci de ani, având nu­
mele Gligoriu Sava. Dăm Ioc ştirei, 
ştiind, că printre Unguri, cum e şi în 
Turda, măiestrii români nu prea sunt 
spriginiţi şi de aceea măiestrii buni de 
ai noştri trebue să-’i şi spriginim noi.
La aceasta îndeamnă pe Români 
cel-ce ne trimite ştirea, ear’ privitor la 
dl Sava scrie următoarele:
»Măiestrul bărdaş Gligoriu Sava 
din Turda face lucru de lemn (bărdăşit) 
la biserici, şcoli şi ori-ce zidiri, apoi dîn­
sul face şi planul la ori-ce edificiu.
»Ne rugăm de toţi iubiţii noştri Ro­
mâni şi do domnii preoţi şi de toţi iubiţii 
cetitori ai » Foii Poporului« că dacă se 
află oare unde vr’un edificiu nou de 
făcut, biserică, şcoală, odăi şi altele, se 
binevoiască aîncunoştiinţa pe dl Gligoriu. 
Sava, lemnar în Turda, (strada Otarcza 
nr. 29) ca pe un Român al nostru, şi 
măiestru de frunte şi cu o purtare bună.
„Hatiegana“. Din Haţeg ni se tri­
mite următorul avis:
Firma institutului de credit şi eco­
nomii, societate pe acţii „Hatiegana 
în Haţeg, pe basa decisiunii tribunalu­
lui reg. ung. din Deva dto 12 Martie
1900 nr. 2502 s’a împrotocolat în regi- 
Btrul firmelor comerciale.
în urma acesteia avem onoare a 
Vă comunica, că direcţiunea institutului 
a decis, în şedinţa sa de constituire ţi­
nută azi în 3 Iunie n. a. c., privitor la 
restul de 70°/« neplătit al capitalului de 
acţii, — ca să se solvească, începend 
dela 1 Octomvrie 1900, în rate de câte 
10% şi în termine consecutive de trei- 
trei luni.
Fiecare acţionar însă voind, poate 
plăti şi mai multe rate deodată, even­
tual întreagă Valoarea nominală re­
stantă a acţiilor subscrise.
După sumele neplătite punctuos se 
plătesc 6«/0 interese de întârziere, dar* 
dacă şi după 2 provocări urmate în 
sensul statutelor, acţionarul totuşi nu ar 
plăti, direcţiunea are dreptul se nimi­
cească respectivii nri de acţii ̂ subscrise, 
emiţând altele în loc, ear’ ratele deja plă­
tite trec la fondul de reservă — toate 
acestea conform §-lui 11 din statute.
După ratele plătite, institutul asi­
gură conform statutelor 6%, ear’ după 
âcţiile a căror valoare nominală s’a plă-
mele Kuno, în îngrijirea babei, care ’I-a 
scăpat de moarte şi care'l-a învăţat tot 
felul de lucruri. -
Nu după mult contele s’a căsătorit 
a doua-oară având după un an doi copii, 
adecă doi gemeni şi amândoi erau fe­
ciori. Eşind odată cu toţii la plimbare 
văzură nu departe de castel două dea­
luri, cari erau aşezate cu faţa cătră ca­
stel şi s’a gândit ca să facă pe acele 
două dealuri câte un castel, că aşa după 
moartea lui să aibă tot copilul separat 
câte un castel, şi a făcut. îndată a adua 
meşteri din ţări străine şi castelele s’au 
isprăvit.
După-ce le-au isprăvit şi simţind 
contele că nu mai trăeşte mult, se ho­
tărî să facă testamentul şi să dee fie­
cărui partea cuvenită.
Adecă pe castelul cel vechiu îl dă­
rui la băiatul cel dintâiu, adecă la Kuno, 
pe care îl numi »Castelul talerul vechiu«, 
fiindcă a rămas bătrânei un »taler 
vechiu« dator; al doilea castel îl dărui
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tát întrâagă, acţionarii primesc, pe anul 
nrmător după plătire, dividenda stato- 
rindă de respectiva adunare generală 
ordinară. ,
Din şedinţa direcţiunii institutului 
de credit şi. economii ,,Hatiegana“, 
societate pe neţii în Haţeg — ţinută 
în 3 Iunie n. 1900. î : - ■ ,v.‘>
B . Boutescn m p. -■ loan  Mnnleann, m. p.,
director e s e c u t i v . , , comptabil.
Din traista eu poveţele.
—  întrebări şi răspunsuri. — ,
. întrebare: Teritorul comunei noa­
stre sufere în tot anul de esundări, cari, n r 
micesc toate recoltele. . Aşa . s'a întâmplat , şi 
anul acesta. Fiind acum timpul prea , înain­
tat, pentru a mai cultiva cucuruz, de care se 
află pe aici, ve rog se ne recomandaţi în pre­
ţuita noastră »Foaia Poporului« nişte specii 
de cucuruz mai timpuriu, eventualmirite şi 
alte plante pentrp nutrirea oamenilor. Arii 
auzit că cucuruzul italian numit »Pignoleţto« 
s’ar coace .foarte, de timpuriu. D e unde am 
puté procura seménta -de lipsă? "
Ofcea (Báránya). 27 Maiu 1900 ......,ţ
I ’ ctru, X om iciu , abon. ,2742.
■ Răspuns : . Intru-cât : »Pignoletto« 
ar fi o specie timpurie, nu, ştim. • Ştim 
că sămânţa lui, costă V* chlgr. 20 bani, 
sar’ 50 chlgr. 9 coroane,' Ca specie tinţ- 
purie, ve putemi recomanda: »Bristol« 
cucuruz american, care se coace în timp 
de 3 luni. Sămânţa din specia aceasta 
costă V* chilo 60 bani, ear’ 50 chlgr. 
40 coroane. »Dintele de cal«, asemenea 
e o specie americană, care se coace de 
timpuriu şi e foarte căutat şi în comer- 
ciu. Sămânţa din specia această s costă 
V* chlgr. 30 bani, ear’ 50 chlgr. 11; cor. 
60 bani. Specia numită dela >Alcsuth« 
încă se recomandă ca timpurie şi costă 
V* chlgr, 20 bani, 50 chlgr. 11 cor. Toate 
semenţele acestea, vi-le puteţi procura 
dela Firma »Mauthner Ödön din Buda­
pesta, VI. Audrássy-ut 23 szám*.
Afară de cucuruz, aţi mai pute cul­
tiva: şi acum mai târziu, cartofi văra­
tici  ̂hirişcă sau mălaiu mărunt. Dacă 
nu vă succede cu cultura bucatelor, cer­
caţi cu economia vitelor şi introduceţi 
cultura plantelor de nutreţ: trifoiul, lu- 
ţerna, măzărichea ş. a., cari se pot cul­
tiva şi după esundări.
lui Sehalk, unul din cei gemeni, şi il 
numi »Castelul Schalkberg«, ear’ pe al 
treilea îl dărui celui mai mic, Wolf, pe 
care îl numi »Castelul de Zoliéra«. ,
După-ce isprăvi acestea toate, muri 
bătrânul şi aşa se şi împrăştiară fraţii 
unul de altul în cea mai mare ură, căci 
cei gemeni nu puteau se vadă pe Kuno 
de loc. . V-
Nu peste mult se ivi o ceartă între 
fraţi pentru un Jac mare care ’l-a uitat 
bătrânul .să-’l pună în testament, şi aşa 
nu trecea o zi să nu primească Kuno 
cărţi urîte dela fraţii lu i; văzând el că 
nu se mai gată sfezile aste multe, se 
puse şi întrebă pe bătrâna că ce să facă, 
că bătrâna care 'l-a scăpat dela moarte 
şedea cu el. Ea ’i-a dat nişte sfărmituri 
de pâne — cine ştie cu ce farmece fă­
cute — şi ’l-a învăţat să le propună că 
cine va prinde de dimineaţa până la 
arneazi mai mulţi peşti, al aceluia să fie : 
Iacul. (Va urma).
în treba re : A m  2 vaci de soiul 
»Pinzgau«, pentru pari am dat 660 coroane. 
Acum lina a căpetat la picioarele dinapoi, 
la. călcâie, nişte umflături, cari aii spart şi 
curge coptură din ele. Mé tem, că-’i vor 
căde şi unghiile la vacă. Oare ce boală poate 
sé aibă ? . ,.
Gurahonţ (comit. Arad). '
Nistor Trlpaş, cantor, abon. 888.
Réspuns: Vaca d-tale pătimeşte 
de ariciu. Acesta, a provenit de acolo, 
că poate ai ţinut vaca timp prea înde­
lungat în gunoiul umed şi necurăţit, 
sau că i-ai dat prea multă lătură. -»Ve­
terinarul dé casă* recomandă în pri­
vinţa' aeeasta: învălituri cu floare de 
feri feartă, după-ce aceasta s’a recit în- 
câtva, apoi învălituri cu apă de var 
sau plumb, sau un recept de următo­
rul cuprins: aquae calcis, aquae vuln. 
acid. aa. gram centum, cti care aseme­
nea se îmblojesc picioarele sau apoi un 
praf, cu cáré se presară ranele de două- 
ori pé zi cu următorul recept: ceriis, 
gram viginti, alum. ust. pulv. gram quin- 
que, fariu. cereai, gram qriadraginta, m. 
exatiss fi. piilv.' Consultează şi un ve­
terinar destoinic din apropiere.
*
întrebare: Ani o junincă de 3 ani, 
care a fătat acum de curând, dar' n’are lapte 
ca sé 'suĝ ă viţelul. Óare-cum ’l-aş pute nutri 
cá sé nu-'mi piară de foame? ‘
Orsa Aalain.
. Răspuns: Viţeii până sunt mici, 
au datină de prind cu gura şi mâna 
omului, ear’ dacă le dai degetul sug 
din e l. ca din ţîţele vacii. Cearcă a deda 
viţălul a suge din deget şi după-ce se 
va deda su acela, îi poţi da laptele de 
lipsă, din o sticlă cu gâtul mai subţire, 
său din o ţîţă de gumi anume făcută.
Cum sé ne creştem copiii.
Nici un moment să nu se peardă 
copiii din vedere, până-când sé măresc 
şi pricep cât de puţin ce e bine şi ce e 
rău. Curăţenia casei unde locuesc şi a 
corpului se se facă cu cea mai mare în­
grijire. Aceasta face mult pentru sănătate.
Lăsaţi copiii la aer liber sub aerul 
înfocat do razele soarelui cum fac toate 
vieţuitoarele. Nu-’i îmbrăcaţi prea gros 
şi cu haine strimte. Deprindeţi-’i cu 
frigul şi căldura, cum e deprins steja­
rul în mijlocul câmpului.
Când s’au făcut de şcoală, întot­
deauna daţi-le de lucru ; însă nu le ră­
piţi jocurile frumoase, cari sûnt prea 
folositoare,
Mâncarea să fie mai mult lapte dela 
vacile din curte, brânză, mazăre, fasole, 
pâne, mămăligă şi oue dela orăteniile 
casei. Nu vindeţi găinile şi ouăle spre 
acumpăra peşte rău sau zăhar, ori vin 
ori rachiu, căci ’ luaţi pânea fiilor şi o 
aruncaţi cânilor.
. Dacă sănătos va fi corpul, şi sufle­
tul rar se nu fie tot aşa. Un proverb 
al străbunilor noştri Romani zice: >în- 
tr’un corp sănătos este şi o minte să­
nătoasă«. Pentru-că părinţii vor da 
seamă înaintea lui Dumnezeu despre 
felul cum ’şi-au crescut copiii, se cere 
ca, părinţii să fie cinstiţi şi cu frica lùi 
lui Dumnezeu, căci copilul cât e copil e 
ca ceara ce se mlădie, ori-ce formăi vrei 
să-’i dai. Cum sûnt părinţii aşa ese şi
copilul. »Aşchia nu sare departe de 
tulpină«. :
Şi de vrei să ştii ce fel de copil e 
cutare, întreabă mai ântâiu de părinţi, 
de neamuri şi de prietenii părinţilor.
ÎNu daţi Qpbrnncă copiilor, dacă 
n’aveţi răbdare să aşteptaţi până când 
ei se hotărescţla lucru. : Aşteaptă şi re­
petă chiar porunca cu mai multe sfa­
turi îndemnătoare. Dacă v’au ascultat 
nu uitaţi a-’i răsplăti printr’o mângâ­
iere . şi o mică laudă când se găseşte 
cineva străin în casă. De sunt cam rău­
tăcioşi, în. loc de a-’l ,face,de rîş la alţii, 
povestiţi despre un alt copil bun şi as­
cultător şi e cu mai mult. folos. Nu fă­
gădui nimic ce. nu poţi da. îl faci se 
nu se mai încreadă în cele spuse de pă­
rinţi. Vrei se-,’l faci pe copil se te as­
culte? Pune-'i înainte nevoea şi con- 
strînge-’l s’o simtă, însă toate cu iubire. 
Nu veni beat în casă. Nu înjura şi nu 
ţe certa cu vecinul în faţa copiilor, căci 
ântâia ceartă de acest soiu o va începe; 
cu tatăl sau mama tor. ,
Nu-’ţi bate joc de :cele sfinte şi nu 
cârti împotriva lui Dumnezeu când nu, 
plouă sau când dăsprea. multă ploaie*, 
căci Dumnezeu ca părinte al tuturor, nu 
poate face nimic ce nu ne-ar folosi- 
Dacă înjuri pe Dumnezeu, copiiul nu te 
mai crede că Dumnezeu e aşa de mare 
şi puternic şi El-ne dă toate. : n
Duceţi-ve la biserică şi acolo fiţi cu 
frica lui Dumnezeu şi cu respect. Luaţi- 
şi copiii, căci şi ei se vor închina cu 
aceeaşi umilinţă ca şi mama şi tatăl. 
Ear’ de mergi la biserică numai de ochii 
lumii, copilul va pătrunde; foarte iute în 
sufletul părinţilor. Nu vorbi de rău ni­
mic după-ce ai venit dela : biserică, ci 
mulţumeşte încă odată, închinându-te, că 
ai ajuns până aci. întreabă pe copil ce 
a învăţat la şcoală, căci el simte bucurie 
se spună ceea-ce ştie, şi nu vorbi rău 
de învăţător, chiar de ai fi supărat pe 
el. Nu le spuneţi toate poveştile cu 
diavoli, smei, strigoi, căci devin fricoşi -r 
nici despre descântece, că au putere se 
vindece boale şi să năuceăscă oamenii 
nu le spuneţi, căci toate acestea sunt su- 
perstiţiuni, pedepsite de cătră biserică, 
ca primejdioase sufletelor tinerimii.
Ceea-ce s’a spus părinţilor pentru 
copiii lor se pot spune şi învăţătorului 
şi preotului, ca tot aşa să fie, unul faţă 
de copii în şcoală, ear’ altul faţă de popo- 
renii sei. r: ’
La toate acestea un preot care în­
ţelege lucrurile, foarte mult preţueşte 
pentru iin sat şi chiar şi pentru ţeară. 
El e o strajă neadormită la toate în­
tâmplările din comună. Vede, aude şi 
învaţă pe săteni ce trebue să facă, cum 
să se poarte şi cum să crească pe copiii 
lor. Un preot bun, alină durerile bol­
navilor, mângăie suspinele văduvei, îm­
bărbătează pe muncitor la lucru, căci 
cine lucrează nici nu bea, nici nu-’şi ia 
copiii dela şcoală. Un preot cu frica lui 
Dumnezeu nu poate să tacă, vezând răul; 
ci fereşte pe săteni de credinţe deşerte 
ş f primejdioase! El mustră, ceartă şi în­
deamnă la fapte bune, la iubire de neam 
şi ţeară ! ear’ sătenii îl iubesc şi nu-’i 
trec peste cuvent!! _  •
. {P. Dnmitrn.
Moşoaia
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CRONICA.
Visitaţiune canonică la Răşinari. 
Duminecă (17 Iunie Bt. n.) înalt Prea­
sfinţia Sa Metropolitul Ioan Meţianu 
va merge în visitaţiune canonică la Ră­
şinari. Pentru primirea cât mai stră­
lucită a bunului nostru archiereu Ră- 
şinărenii au făcut mari pregătiri.
•
Despărţământul Sibiiu al »Aso- 
ciaţiunii* ’şi-a ţinut adunarea generală 
în Boiţa, în 11 1. c. a doua zi de Ro- 
salii. Comitetul şi membrii din Sibiiu 
au avut o primire strălucită din partea 
bravilor Boiţeni. Adunarea B'a ţinut în 
biserică. După terminarea agendelor 
-oficioase a ţinut dl Romul Simu o in-
- tructivă conferenţă : Despre însemnă­
tatea bibliotecelor poporale.
*
Esamen de cualiflcaţiune- La in­
stitutul prepararidial de fete condus de 
călugăriţele franciscane din Sibiiu au 
-depus esamenul de cualificaţiune învă- 
îţătorească pentru şcoalele elementare 28 
de fete, între cari sünt şi 4 Românce: 
.Eugenia Bardosy, Maria şi Cornelia 
Muciu şi Aurelia Stoica, dintre cari 3 
sünt cualificate cu calcul general emi­
nent, ear’ una cu calcul foarte bine. Esa­
menul scripturistic a ţinut 3 zile şi jum., 
-ear' cel verbal 4 zile. Cel verbal a fost 
condus de secretarul ministerial Dr. Ru­
dolf Radnay, comisar reg. şi de canonicul
- capitular din Alba-Iulia Ignaţ Gergely, 
comisar episcopesc.
„Ardeleana“, după-cum afla »Bu­
nul Econom«, a cumpărat cu 32.500 fl. 
hotelul »Széchenyi«, situat în centrul 
'Orăştiei. Prin această nouă acuisiţie 
»Ardeleana« are acum în Orăştie cele 
mai de frunte două localuri de hotel;*
Din Bucovina. Cetim în »Deştep­
tarea«, că Nicu cav. de Flondor, bun 
ÎRomân câ şi fratele seu Iancu, a fost 
ales membru onorar al societăţii »Ju­
nimea«. —  Dr. Victor - liuţ, fost ; mai 
nainte advocat în Viena, ’şi-a deschis 
cancelarie advocaţială în Rădăuţi." D-sa
- 8 unicul advocat român în Rădăuţi. — 
Societatea »Junimea* va aranja Dumi-
snecă (17 Iunie) o escursiune la Horecea.
•— D-şoara Eugenia de Pruncul, o Ro­
mâncă bucovineană, a avut onoarea de 
a face parte din comitetul damelor ari­
stocrate la petrecerea festivă din Au- 
garten (Viena). »Das interesante Blatt« 
din Viena în nr, 20 aduce portretul 
d-şoarei Eugenia Pruncul în costum de 
ţigancă.. iV . ^
Vifore şi grindinăm In Bon- 
ţida  zilele trecute a fost mare vifor îm­
preunat cu grindină. Fiilgerul a ucis 
pe lucrătorul >G. Enyedi, surprins la 
sapă. Au rămas de el opt băieţi şi vă­
duva.— iîn Mehala (lângă Timişoara) 
’ fulgerul a lovit în turnul bisericii sâr­
beşti, rupându-'i un colţ şi deteriorând 
.frontul. — In Vdcz şi şepte sate dim­
prejur a .fost puternic vifor şi grin­
dină, nimicind ;de; tot holdele şi viile. 
Dela 5 până la 6 ore grindina a căzut 
fără întrerupere. - r í
Pentru promovarea religiosităţii , 
sîn România. Consiliul permanent, al 
instrucţiunei publice din Bucureşti a î 
ţinut ieri şedinţă, sub presidenţia dlui jj 
Dr. îstrati, ocupându-se cu chestiunea ! 
rugăciunilor în şcoalele primare. S'a 
; hotărît, ca dimineaţa la intrarea în şcoală 
să se zică Tatăl .nostru, ear'la eşire un 
-cântec religios-pegagogic;, după ameazi J 
la intrarea , în şcoală se va cânta ;ase- ; 
menea un cântec religioe-pedagogic, ear' 
la eşire se va zice rugăciunea Plinirea 
duturor bunătăţilor tu eşti, Doamne.
Ilustrate„Popovici“. »Deşteptarea« 
din Cernăuţi a edat o serie de cărţi po­
stale ilustrate cu portretul deputatului 
Dr. George Popovici. Aceste frumoase 
ilustrate s’au vândut rapid mai ales în 
districtul Câmpulung. In curând va
apără ediţia a doua.
• .
Esplosie de spirt. In pivniţa fra­
ţilor Noumann din Rittberg (Bănat) a 
esplodat o bute de spirt. Şpanul L. 
Czakô şi doi lucrători, ocupaţi în piv­
niţă, au fost aruncaţi de puterea esplo- 
siei până afară în gârliciu. Aceasta li-a 
fost norocul, căci altcum acolo ardeau. 
Astfel însă au scăpat cu câteva arsuri 
numai.
. *
Pisică ucigaşă Un locuitor de 
frunte din comuna Fiizes-Ârtând zilele 
trecute s’a dus la o nuntă cu întreagă 
familia, lăsând singură acasă, culcată 'n 
leagăn, o copiliţă de 13 luni.
Când au sosit acasă dela nuntă, 
au aflat copiliţa moartă, grozav sfâşiată 
şi muşcată de un mârtan, care pândia 
încă şi atunci leagănul. Când mama co­
pilei s’a apropiat de leagăn, mârtanul 
'i-a sărit în faţă şi ’i-a înfipt în gât 
ghiarele. Numai cu mare greu au isbutit 
căsenii s’o scape, şi să ucidă mârtanul. 
Autorităţile au introdus contra părinţilor 
cercetare. . . . . . .
*
200 000 pentraun ochiu. Evreul 
Wilhelm Rosenstein din Bucureşti într’o 
zi din anul trecut făcea voiaj cu tram­
vaiul. Spăriindu-se un cal dela tramvaiu 
sare şi smânceşte cupeul, care astfel 
derailează şi ’i-se sparge o fereastă. O 
ţandură de sticlă răneşte pe Rosenstein 
la ochiu, în urma căreia Evreul a orbit 
de un ochiu. Pentru această pagubă 
Evretil a dat în judecată societatea tram­
vaiului, cerând 200.000 de lei despăgu­
bire. Procesul eră să se pertracteze în 
săptămâna trecută, dar’ din lipsa marto­
rilor s’a amînat pe alt soroc.
♦
Flăcăi demoralisaţi. în comuna 
Rakacza din comitatul Abauj, câţiva flă­
căi turmentaţi au început 4să horească 
şfsă joace în biserică în cursul litur- 
giei. Preotul a trebuit să sisteze ser­
viciul şi împreună cu credincioşii se ese 
afară din biserică. Contra flăcăilor s'a 
făcut arătare criminală
*
J Serbare italiană în  Bucureşti. 
Colonia italiană din Bucureşti a sărbat 
Duminecă în sala Coloseului Oppler, 
aniversarea a 52-a a statului, adecă acor­
darea constituţiei micului Piemont, care 
apoi, a devenit constituţia întregei Italie. 
S’a dat cu această ocasie un banchet, 
‘présidât de dl marchiz Beccariâ d'Incisa, 
ministrul Italiei la Bucureşti/ Întregul 
personal al legaţiunii, precum şi prin­
cipalii membri ; ai coloniei italiene; au 
participat la banchet.
, ! Serbare câmpenească în  Storo- 
jineţ Dl Dr. cav. de Flondor, mare 
proprietar în Bucovina, a dat Duminecă
o frumoasă sărbare câmpenească la mo­
şia sa Storojineţ. A luat parte la acea­
stă sărbare elita românească a Bucovi­
nei, iStudenţii universitari români din  
Cernăuţi şi număroşi ţărani romani. Săr- 
barea a avut un caracter de demonstraţie 
naţională românească.
' „Revistă ilustrată“ a preotului I. 
Baciu din Şoimuş a reapărut la 1 Iunie 
în estensiune de 21/» coaie. în acest 
număr redacţia face cunoscut, că proce­
sul de agitaţie intentat contra revistei 
pentru articolul »Andreiu Murăşianu«, 
publicat în nr. 2 din 1898, s’a sistat prin 
decisul judelui investigător din Cluj 
nr. 119 ex 1900.
. i i ■; ■.
Fulger în  şcoală. In Sânpetrul- 
serbesc din comitatul Torontal săptă­
mâna trecută fiind mare furtună fulge­
rul a lovit în şcoală. Băieţii s’au înfri- 
cat aşa de tare, încât abia a succes în­
văţătorului să-'i liniştească. Mulţi dintre 
ei au leşinat
Cinstirea sărbătorilor. Protopre- 
torul Dr. Iuliu Balaton din Ó-Becse (co­
mitatul Bács) a dat ordin tuturor anti- 
stiilor comunale de sub jurisdicţiunea 
sa, prin caro le face atente să nu citeze 
oamenii la judecăţi pe zile de Dumineci 
şi Kărbători, ca nu cumva să-'i împedece 
dela cercetarea bisericii.
Ucis de porci. Anton Engelmann 
din Detta, băiat de 14 ani, voind să des­
partă câţiva grăsuni, cari se puseseră 
la bătaie, grăsunii au năvălit pe el şi 
trântindu-’l jos 'l-au muşcat în mod 
cumplit. Dus în spital, a murit între chi­
nuri cumplite.
*
Rugina holdelor. In ţinuturile 
cele mai roditoare ale Transilvaniei, în 
comitatele Murăş-Turda, Târnava-mare, 
Ternava-mică, Turda-Arieş şi Alba-infe- 
rioară grânele sunt în mare grad ata­
cate de rugină. Prospectele de recoltă 
bogată sunt nimicite.
Din jertfele beţiei. Scârboasa pa­
timă a beţiei, care pe foarte mulţi oa­
meni îi duce la nenorocire, zilele tre­
cute a secerat şi în Timişoara o jertfă. 
Lăcătarul Eduard Vendelin de multa 
beutură a căpătat delirium tremens (a  
boală ce face să-’i tremure omului toate 
membrele corpului şi la anumite soroace 
să-’I apuce stropşeala) şi a murit între 
chinuri grozave. Au rămas după el trei 
copilaşi şi soţie-sa.
*  * ■- . i  '
Alteţa Sa dl cadet La sosirea 
regelui Oscar al Svediei în Paris pen­
tru a cerceta esposiţia, îl" aşteptau la 
gară miniştrii în frunte cu presidentul 
Republicei şi mulţime de generali şi dig- 
nitari superiori, ear’ afară din gară era 
mulţimea publicului; Regele a eşit din 
gară braţ la braţ cil presidentul Loubet 
şi între entusiastele aclamări ale publi­
cului a mers până la trăsură. Cu deo­
sebire un cadet din şcoala dela Saint- 
Cyr se îmbulzea mult să se apropie de 
regele şi striga şi el din toate puterile 
Vive le ro i! Vive Loubet !  Comandan- 
tul gardei presidentului dând cu ochiul 
de cadet se repede la el şi aspru ca un 
militar îl ia la răspundere cu cuvintele;
— Ce cauţi aici, cadet?! -
; Cadetul se pune în posiţie,, salută 
şi răspunde: . 1
— Trăiţi dle major ! Sunt Oscar 
Bernadotte, nepotul regelui şi am.venit 
să întimpin pe moşul meu.
M ajorul’şi-a uitat îndată de sub- 
ordinaţia militară şi a făcut cadetului 
un »Salutier« de credeai că ;se află în 
faţa unui mare general :
Pentru »meseriaşi. Pentru, anul
1901 honvezimea ţării noastre are lipsă 
de 12.000 părechi de boconci şi 11.000 păr. 
de papuci uşori, şi ministrul de honvezi 
voeşte să suplinească această lipsă prin 
munca micilor industriaşi, pentru a le 
face şi lor ceva câştig. încălţămintele 
trebue trimise. la magazinul principal 
honvezesc din Budapesta până la sfir- 
şitul lui Martie 1901. Cei cari voeso să 
facă pe seama honvezimii boconci şi 
păpuci de aceştia, au să înainteze cel 
mult până la 1 Iulie st. n. a. c.: ofert în 
scris la camera comercială şi industrială 
de al cărei cerc se ţine comuna în care 
îşi au locuinţa. Lucrul li-se va plăti cu
4 fl. 85 cr. părechea de boconci şi 4 iL
16 cr. părechea de păpuci uşori.•
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Esamene. în nrul acesta dăm mai 
multe rapoarte despre esamene, aşa, că 
ocupând ele locul pe pag. 3 şi 4 am 
fost siliţi să punem ştirile din lumea 
mare şi un mic raport, după cronică. 
Rugăm pe onor. noştri cetitori a ne mai 
trimite asemenea rapoarte, şi unde esa- 
menele sunt slabe, căci din aceste se 
vede înaintarea sau înapoiarea pe te­
renul şcolar. Şi bine este să ştim cunr
StălTL.
f  Serafln Băian a răposat la 1 
Iunie st. n. în Margine (Bănat), în urma 
unui morb greu şi îndelungat, în etate 
de 54 ani şi s’a înmormântat la 3 Iunie, 
servind la actul înmormântării domnii 
preoţi: Antoniu An gel din Coşava, Ioan 
Alexandrescu din Breazova, Partenie 
Mateiu din Sinteşti, Ioan Făraş din Ho- 
mojdi8,Iosif Curuţiu din Petroasa, care 
a ţinut la mormânt , o cuvântare aleasă 
şi foarte potrivită.
La înmormântare au mai luat parte 
inteligenţi din loc şi jur.
Răposatul a fost un econom cât se 
poate de harnic. A cetit foile noastre 
româneşti ; apoi cărţi poporale şi de isto­
rii româneşti şi nemţeşti cu multă plă­
cere, aşa că a putut sta de vorbă cu 
ori-cine.
î l  deplâng: Imbrea Băian, ca tată, 
de (88 ani), Eva Băian, ca soţie; Serafin 
Băian, preot în loc, ca fiiu ; Maria măr. 
Ionaş, ca fiică; Simeon Ionaş învăţător 
în loc, ca ginere ; Rosa Băian născ. Io ­
naş,ca noră; Liviu, Corneliu P. Ionaş, 
ea nepoţi; Letiţia Băian, ca nepoată şi 
multe alte rudenii. / , >
• Nenorocire. Din Satul - nou (Bă­
nat) ni-se scrie, că Duminecă, în 10 Iu­
nie c. un om s'a urcat în un frăgar, ca 
să adune frunze pentru vermii de me- 
tasă şi din nebăgare de seamă a căzut 
din o înălţime de 8 metri şi s’a lovit 
aşa de rău, că stă pe moarte. — Ştirea 
aceasta ni-o împărtăşeşte economul Sava 
Blagojev.; : ; , r  i-in ;
Magazin de bucate s’a întemeiat 
în toamna trecută în Zgribeşti, la care 
au dăruit mai mulţi credincioşi parte 
ban^ parte bucate. Asemenea mai mulţi 
poporeni au făcut daruri la sărbătorile 
Paştilor, pentru înfrumseţarea bisericii. 
Vrednici oameni.
; Poc din negri jă. în ajunul Ro- 
saliilor1 un mare incendiu a mistuit în 
Mintiul-romăn 6 case împreună;cu tot 
ce era în' jurul: lor, apoi şcoala şi o 
parte din casa parochială; şi din bise­
rică. Focul s’a escat din negrija unei 
femei, care aruncând pe foc cenuşa cu 
jar,, s’a, aprins gunoiul şi dela. el casele.
Evreilor din Roinâniat1 »Apărarea 
-Naţională«, ziar rbmân antisemit din 
Bucureşti, sub titlul .»Emigrarea »Evrei­
lor« ■ publică următorul vers, care se 
poate cânta pe aria »Vezi rândunelele 
se duc«:
s Vezi cum Jidanii se tot duc '
" Numa ’n papuci şi într’un sUrtuc; 
r Se-’i duci tu Doamne, pe pustii — 
'D© ee nu vii, de ce nu vii ! ;
E vreme foarte bună-acum,
S8 plece Jidovii la drum,
O, Doamne, să ne scapi de ei —
! De ee nu vrei, de ce nu vrei!
Şi trfenul gratis noi ’ l-om da,
Cu toţii dacă vor pleca. : - v ■? 
O; Doamne, dă-le ’n; gând de poţi
! Să plece toţi... să plece toţi!
:J Căci ţarinele-a u pustiit;' : ^
Poporu 'ntreg 'l-au sărăcit; -  ̂
Să-’i duci tu, Doamne, pe pustii 
De ce nu vii... de ce nu vii!
Mort pentru fratele seu. Doi co­
pilaşi ai ferarului Emeric Petrich din 
Budapesta s'au dus Duminecă să se 
scalde într’un braţ al Dunării. Cel mai 
mărişor, în etate cam de 12 ani, înce­
puse deja să se îmbrace când a văzut 
pe frăţiorul seu rămas în apă ajungând 
în viitoare aproape să se înece. Jumătate 
îmbrăcat a sărit la el şi cu sforţări mari 
’l-a scos până aproape de mal, de unde 
apoi mititelul a eşit pe uscat singur. 
Salvatorul vieţii lui însă obosise aşa 
de tare, încât nu a mai putut înota până 
la uscat şi s’a înecat.
Petrecerea „Reuniunii 
meseriaşilor români din Sibiiu“ .j
Vrednica »Reuniune a meseriaşilor 
români din Sibiiu* ne-a dat din nou 
prilej să ne bucurăm de progresul, ce 
mereu îl face. Sub conducerea neobo­
siţilor sei conducători, Reuniunea a aran­
jat în prima zi de Sf. Rosale o bine 
reuşită petrecere în pavilonul grădinii 
»Hermann«.
Corul Reuniunii sub conducerea 
harnicului învăţător Candid Popa a. 
cântat cu multă dibăcie cântecele luate 
în program. Mai ales a plăcut foarte 
mult frumoasele cântece »Ce faci Ioană ?« 
şi »Nu-’i dreptate«, de G. Dima. La do­
rinţă ascultătorilor corul a trebuit să 
repeteze aceste cântări.
. Bine cântate — dar’ puţin potri­
vite pentru producţia dată — au fost cân­
tecele »Grădina părintească« şi »Dumi­
neca cea mare«. Cântecul »El R ’baa«, 
pe lângă aceea că după cuprins n’a fost 
tocmai potrivit, a mai avut nenorocirea 
să fie şi cam* slăbuţ cântat de solistul 
respectiv.
Ne mâhneşte când vedem, că con­
ducătorii chemaţi scapă din vedere po­
trivita alegere a cântecelor şi a puteri­
lor de esecutat. Spunem aceste nu din 
răutate — Doamne fereşte:— fără cu nă­
dejdea, că la altă ocasie se vor îndrepta 
astfel de neajunsuri. !
Publicul a fost însă plăciit încân­
tat de corurile mixte, la care mai ales 
drăgălaşele coriste ne-au răpit, atât prin 
cântare, cât şi prin înfăţişarea de tot 
frumoasă* fiind toate îmbrăcate în ne­
întrecutul port românesc. ’ ' 
După producţiune voinicii mese­
riaşi au jucat cu muHă iscusinţă frumoa­
sele noastre jocuri naţionale: »Căluşe- 
rul* şi »Bătuta«. Pentru frumoasele jo­
curi publicul ’i-a răsplătit cu aplause 
nesfirşite. A urmat apoi şirul celorlalte 
dansuri. Bine ar fi fost dacă s’ar fi ju­
cat mai puţine »Mazure« şi mai multe 
’»Ardelene« şi »Lugojene«. ; .
. , Peste tot judecată însă petrecerea 
a succes destul de bine — laudă comi­
tetului în frunte cu harnicul president 
Victor Tordăşianu, precum şi tuturor 
membrilor activi.
Cu atât mai puţină laudă însă li-se 
cuvine »domnilor« români din Sibiiu, 
care deşi se văietă zilnic, că »n’avem 
meseriaşi, n’avem, neguţători români« — 
totuşi ;n’au!binevoit să ostenească^ nici 
acum la petrecerea meseriâşilor, n’au 
binevoit să dee spriginul moral, ce cu 
dreptul îl aşteaptă meseriaşii dela clasa 
inteligenţilor-boieri. ...,
Escepţie vrednică de laudă au. fă­
cut următorii domni, cari au luat parte 
„ la petrecere: Ases. N. Cristea cu fami­
lia, ases. M. Voilean cu fam., sec. Dr. E~ 
Cristea, preot militar I. Broju, Ciurcu 
din Braşov, Macrea din Hunedoara, 
doamnele Cenariu şi Rebega, A. Trif, 
T. Orlea, Cotoţ, Vancu, Pimu, Tincu, V.
C. Osvadă, Rebega etc. Apoi mai mulţi 
voluntari şi studenţi.
Venitul curat al petrecerii în sumă 
de 30—40 fl. s’a predat fondului vădu­
velor şi orfanilor de meseriaşi.
V i l i
D i n  L u m e .
JS&8boiul î n  A frica -H iu licu .
Ştirile sosite din Africa în zilele' 
din urmă se par a arăta, că Burii, 
cari în timpul din urmă păreau a fi 
descurajaţi, încep de nou a se pune în 
mişcare. Astfel generalul Relly-Kenny,. 
care se află în Bloemfontein, a depeşat 
la Capstadt, că în jurul oraşului Kroon- 
stadt s’a ivit o oaste de 2000 de a Bu­
rilor, cu 6 tunuri campestre; ei au tăiat 
la Roodeval sîrmeile telegrafice. :
. r O altă ştire sosită la Capstadt 
anunţă, că o mare ceată de Buri se află 
în apropiere de Henningspruit. între 
America-Staţion şi Roscha au nimicit 
aproape întreaga cale ferată.
. Bidler raportează, că Burii s’au 
retras dinaintea oastei, lui, căutându-’şi 
posiţii mai favorabile spre nord.
Ciocniri mai mici între: Englezi şi 
Buri să vestesc din mai multe părţi. 
Cete de Buri luptători se ivesc în mai 
multe părţi, do pe unde mai înainte se 
retrăsese. . ....
Oare mişcările aceste nu înseamnă 
începutul luptei guerilla (luptă de hăr- 
ţuială), anunţată de mai nainte de Buri ?
' R ă sco a la  din. C h ina .
Agitaţia contra străinilor în China 
ia proporţii tot mai, mari şi numărul Bo­
ierilo r se sporeşte în mod îngrozitor.
O ştire sosită din Peking la Bruxella 
anunţă* că singur în provinţa Pecili, (de 
care se * ţine şi Peking), numărul Boxe- 
-riior răsculaţi trece . peşte 100 mii. Ei 
aprind localităţile şi nimicesc căile , fe­
rate. Astfel au pus mâna pe calea fe­
rată dintre Tiencin şi. Peking şi au ni­
micit nouă staţiuni. ,
Agitaţia contra străinilor este aşa 
de mare, încât, după-eum anunţă o de­
peşă din Junansen, viceregele a decla­
rat, că nu mai e în stare a apăra pe 
străini. în urma acesteia consulul fran- 
ceş s'a refugiat. în Ţonking, dimpreună 
cu misionarii şi'curesidentuldin Ningce.
V în Peking se adună din toate păr­
ţile sute de Europeni refugiaţi din pro­
vinţii, icerend scutul ambasadelor. >
' Răsculaţii' au rupt sîrmele de tele­
graf,: cari legau Pekingul cu Europa. 
Astfel de două zile n’au mai sosit ştiri 
în Europa - despre marile întâmplări, ce 
se petrec-în depărtata ;China. ;
6 v S’a vestit, că Ruşii vor să'între în 
Peking, având ei armată mai mare în 
apropiere. Poate până acum vor fi în- 
trat acolo.
Ştirile sosite* mai în urmă (Joi) 
sunt următoarele: YV
' L o n d r a ,  11 Iunie n.
Agenţiei Reuter ’i-se anunţă din 
„Peking: t.:-,v f,; j
f; ! Casa misiunii americane din Turig- 
ciov a fost aprinsă de Boxeri în 9 1. c. 
arzând în ea peste 40 de Chinezi cre­
ştinaţi.
Numărul şi îndrăzneala Boxerilor 
e în creştere, stradele din Peking, în 
cari se află ambasadele, sunt pline de 
oameni periculoşi.
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Jtruxella, 11 Iunie n.
Depeşe sosite din Peking vestesc, 
«că 5 mii de soldaţi ruşi cu 10 tunuri 
sunt în cale spre Peking. Ambasadorii 
’şi-au dat învoirea, ca Ruşii să între în 
Peking, de oare-ce situaţia e foarte 
gravă. Se afirmă că 4000 de Boldaţi 
juşi au debarcat pe ţărm la Peel-Paiho.
L o n d r a ,  11 Iunie n.
Linia telegrafică dintre Peking şi 
Tiencin e stricată; asemenea şi linia care 
leagă Peking-ul cu Europa. In Peking 
Europenii au format o trupă voluntară 
de apărare. Pe stradele oraşului circulă 
cete de haimanale, ameninţând pe străini.
Londra, 11 Iunie n.
» Daily Express« e informat din 
Sanghai, că drumul ferat dintre Tiencin 
şi Peking aă restaurează sub pază mi­
litară. îndată-ce circulaţia va fi resta­
bilită, vor pleca cu trenul 10.000 de 
irupe europene mixte la Peking. Răs­
coala Boxerilor se estinde şi în provinţa 
JSarsi şi în Niucivang.
Tiencin, 12 Iunie n.
Azi a plecat de aici la Peking al 
patrălea tren militar cu 213 soldaţi ruşi 
şi 62 francezi şi cu trei tunuri. Trupele 
atrăine se concentrează la Langfang, în 
«depărtare de 46 miluri dela Peking.
< 3 - L U M E .
Măcelarul şi Ţiganul.
Un Ţigan cumpăra dela un măce­
lar carne pe datorie şi măcelarul scria 
totdeauna datoriile pe uşa măcelăriei, 
într’o zi vine Ţiganul ear* după carne, 
-ear’ măcelarul îl întreabă:
— »Culo, dar’ până când să mai 
stee pe uşă carnea aceea neplătită?
— Zău e cam de mult, bade Ga- 
vrilă, carnea aceea pe uşă, — zise Ţi- 
jganul, — iao şi-o aruncă în păcatele pe 
gunoiu, că se va fi împuţit...
Îm părtăşită d e  T e e d o r  X ib e g ,  pedagog.
POSTA REDACŢIEI.
I. M. în Zgrib. La cei-ce au dăruit 
imai mult, pune şi cantitatea, ceialalţi îi înşiră 
«cu numele. De ce scrii însă aşa târziu? — 
Publicarea e gratis, dar' cu condiţie, că să 
sprigineşti foaia şi să o lăţeşti în popor.
Oarda-de-sus (anonim). Vă plângeţi
• că învăţătorul nu-’şi face datorinţa şi esame- 
nul a fost slab. Se poate, sânt şi învăţători 
ŝlabi. Nu putem însă publica, căci scrisoarea 
nu e iscălită de nimenea.
M. L. înu. în N. Raportul, cu re- I 
igret, numai în nrul viitor, nefiind loc în cel 
de azi. Pentru promisiune îţi mulţumim. 
"Scrie-ne din când în când ştiri mărunte, în­
tâmplări etc.
N. O. în Viena (abon. 286). SGnt 
■trei feluri de şcoale: de stat (cari le susţine 
•statul), comunale {susţinute de comune) şi con­
fesionale > (susţinute de biserică şi credincioşi). 
’Nici cele comunale, nici cele confesionale nu 
se numesc de stat.
I. O. în T. Vaşarh. Portretele metr. 
:Saguna şi Şuiuţu costă fiecare câte 40 bă­
nuţi (20 cr.) şi porto 5 cr. Trimite banii şi 
le vei primi.
Pentru redacţie fi editură responsabil: Andrelu Balteş. 
^Proprietar: Pentru „Tipografia* societate pe 
acţiuni: losif Marschall.
Andreiu Riegfer
Prima fabricii ardeleană de maşine agricole, turnătorie de fer 
şi prăvălie de ferării, în Sibiiu.
Pregăteşte :
Greble de fên
î cu şi fără jeţ.
Lucru solid şi ieftin.
£28] 1 - 3
Afară de acestea recomandă p. t. economilor escelente
O O  A S E
din cel mai fin oţfil taruat, pe lângă garanţă pentru fiecare bucată
pentru preţul de cor. 1.50 lungimea de 75 cm., 1.60 lung. 80 cm., 1.70 
lung: 85 cm., 1 80 lung. 90 cm.
Instrumente de bătut eoasa
garnitura cu cor. 1.80 până în 2 cor., asemenea 
cualitate garantată.
‘ W  ■ »Jl IJM
MB—
Doriţi se cetiţi
un interesant
Roman?
V i-se recom andă
,,©ast®ltsl d i»
—  Roman dn vieaţa poporului românesc din Ardeal. —
de
Jules Yerne
Premiat de „Academia franceză“.
Traducere, — unica autorisată de editorul proprietar francez — făcută
de
V ictor Onişor.
Acest volum apărat tocmai acum, are 255-j-XII. pagini, ta octav 
mare, de o eleganţă rară la cărţile româneşti, şi este împodobit ca
PJT"’ 26 ilustraţiuni
admirabile, executate după oliţeuri din Paris. 
iP re ţn l:
Ediţlnnea populară: 1 oor. 60 fii. -f- 10 fii. porto postai.
, Ediţlnnea de lux: 2 oor. 40 fii. -f- 20 fii. porto.
Edlţlunea de lnx oompaotat: & oor. -f~ 20 fiL porto.
O e l  m a i  p o t r i v i t  cad lon . e  u n  „ C a s t e l “ .
A se adresa direct la
Librăria „Tipografiei", soc. pe acţiuni,
Sibiiu, strada Poplăoii nr. ÎS.
...... ' ’ --- ----- ... . ,r , l .-f -.. ............................ .
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firmă împrotoeolată la tribunalul comercial r. u.
M A G A Z I N
de oroloage, juvele, tot felul de articole de aur şi argint
Oroloj de buzunar remontoir-arginţ 
Orolaj de buzunar remontoir verita­
bil argint-tula, cu părţi de aur . 
Oroioaj pentru dame din aur, veri­
tabil de G enf . . . .  . . 
Oroioaje pentru domni din aur, veri­
tabil de Genf . . . • . • • 
Deşteptător de nichel, marcă fină . 
Oroioaje cu pendul franc., cu resare, 
In cutii frumoase . . . . . .
Oroioaje cu pendul vieneze cu ponduri 
Oroioaje de părete, diferite modele . 
Lanţuri ds gât pentru dame, de aur 
Lanţuri de oroioaje pentru dame, de aur
până 12 C.
9 . - > 20 »
* 18.— » 3 0  »
* 2 4 .— » 70 »
» 4 0  — » 160 »
» 4-— 1 6 »
» 10.— » 30  >
» 28 .— > 70  »
» 4  — » 30  »
» 1 2 . — . ; » 4 0  »
¥ co 1 •- » 60 »
Lanţur de oroioaje pentru d-ni, de aur dela 4 0 — până 140 C.
Inele de aur de tot felul • • • A
Inaie de aur cu diamant veritabil .
Inele de aur cu briliant veritabil
Inele de aur cu briliant imitat, . .
Cercei de aur de tot felul . . ._ .
Cercei de aur cu diamant veritabil .
Cercei de aur cu briliant veritabil .
Cercei de aur cu briliant imitat *
Brăţare de aur de tot felul . . .
Broşa de aur de tot felul . . . .
Lanţuri de oroloj şi de gât din argint
Cercei şi inele de argint . . . .
Brăţare şi broşe de argint . . .
> 4.— » 4 8 »
» 12.— » 52 » '
24 .— » 300 »
7 — - ; » 12 »
» ; 4  — <» 12 ■ » .
»' 13.— » 80 >
» 4 6  — > 500 »
» 7 .— » 12 »
» 2 0  — *V» 40 »
» 12.— » 40 y
> 2 — > 8 »
' » 1.60 » 4 »
. » 160 » 10 •»
Juvaere de tot felul dela 15 cr. (preţ de façon) până la 15 fl., precum şi amulete, ju-ju-uri, lanţuri, brăţare, medalii 
broşe, ace de cravată, tabaohiere şi ţiitoare de ţigarete, tacâmuri, ohibritelniţe, sugarete, nasturi de manşete etc.
Fiecare obiect da aur sau de argint e esaminat şi probat din ofloiu şi pe flecare bucată se poate vedè esact proba  
oficioasă (m a rca  oficioasă); eu garantez in scris pe dol.ani pentru mersul, bun al oroloajelor mele. Toate comandele le efectueso 
imdeiat, pe lângă rambursă sau trimitere antioipativă a preţului, cu îngrijire. -,
ppg-  Reparaturi de tot soiul se eseeută bine şi eonştienţios.
R u g â n d u -m ë  pentru numëroase binevoitoare comande, semnez cu deosebită stimă
J U L IU S  EROS,
Strada Cisnădiei 3. Sibiiu. Strada Cisnădiei 3.
(Edificiul »Transilvania«). ' ’
Fabrică de casse.
Subscrisul îmi iau voie â face atent p. t. pu­
blicul meu la  ̂ ’
cassele sigure de foc şi spargere,
cari se fac în fabrica mea. La mine se fac casse 
numai din material bun şi tare. De aceea rog cu 
deosebire on. public, care caută casse, së binevoească 
a fi ca atenţiune în lista preţurilor la greutatea şi 
mësura indicată pentni-ca privindu-le numai pe din­
afară se nu cufunde cu alte cassé ce obvin in co- 
merciu, făcute din material slab şi uşor.
în fabrica mea se pregătesc (la comandă, după 
mësurà, cu preţuri ieftine) casse şi tresort —  e pan- 
ţerate din oţel absolut imposibile de a le găuri.
Pectrn biserici şi comnne casse dnpă Înţelegere cu plătire în rate.
Lista preţurilor gratis şl franco
fty“ Instalare de lumină At'ycelen.
Gastav Moess,: : l8] â6:_ ;
fa lb r ic ă i  d e  c a s s e  î n  S i b i i u ,  
strada Poplăcii-mare Nr. 8.-—  - —
Pentru tipar responsabil Iosif Marsehall.
